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Edición, traducción y estudio de setenta y tres nuevas alusiones explícitas a la sec-
ción lexicográfica del Kitāb al-Kāmil de Yaăqob ben Elazar conservadas en el diccio-
nario medieval Kitāb at-Taysīr (‘El libro de la facilitación’) del sabio caraíta egipcio 
Šelomoh ben Mĕbora ben Saīr (según ms. Firk. I 77).
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New samPles of Yaakov beN elazar’s Kitāb al-Kāmil (editioN, traNslatioN aNd 
studY).— Edition, translation and analysis of seventy-three explicit allusions to Yaakov 
ben Elazar, Kitāb al-Kāmil’s lexicographical section contained in a medieval Hebrew-
Arabic lexicon known as Kitāb at-Taysīr (‘The Book of Ease’) by the Karaite Šelomoh 
ben Mĕbora ben Saīr (according to Firk. Ms. I 77) collection.
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Del Kitāb al-Kāmil de Yaăqob ben Elazar (al-Andalus, siglos xII-xIII) 
sólo conocemos un brevísimo fragmento de quince líneas perteneciente a la 
introducción general de la obra. El texto, custodiado en Cambridge (T-S, Arab. 
52/217), fue identificado y publicado por N. Allony 1. El resto de alusiones a 
esta obra filológica medieval hay que extraerlas de fuentes posteriores. Las más 
importantes conocidas hasta el momento son los trabajos de David Qimī, Sefer 
Miklol 2 y Sefer ha-Šorašim 3, un comentario a Job (ms. Oxford 383) de Yiaq 
1 N. allony (ed.), Yaăqob ben Elazar, Kitāb al-Kāmil (Jerusalem 1977).
2 Liber Michlol grammatices lingvae sanctae r. Dauid Kimhi: quo eam integrã docet, & 
absoluit per Agathium Guidacerium..., Parisiis, In Collegio Italorum. Anno 1540
3 H. R. BieSenthal, F. leBrecht, Rabbi Davidis Kimchi radiculum liber sive hebraeum 
bibliorum lexicon cum animadversionibus Eliae Levitae (Berolini 1847).
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ben Šĕlomoh ben Yiśrael, y el comentario a Génesis de Abraham ben Mošeh 
ben Maimon 4. Todas estas citas, un total de treinta y seis, fueron recopiladas 
por Allony 5.
En la actualidad, resulta más fácil acceder a la colección Firkovich y pode-
mos añadir una nueva fuente: el Kitāb at-Taysīr fī ašr ğawāmi al-tafāsīr / ‘El 
libro de la Facilitación, en la compilación antológica de comentarios bíblicos 
del sabio caraíta egipcio Šelomoh ben Mĕbora ben Saīr. Esta fue recogida por 
Allony como ‘Manuscrito Anónimo (Firk. I 77)’, pero por las circunstancias 
históricas que le tocaron vivir no tuvo acceso a ella 6. Las siguientes páginas se 
basan en los materiales que transmite esta obra lexicográfica.
1. Kitāb at-Taysīr (‘liBro de la facilitación’)
Entre las fuentes medievales, la que más citas contiene del Kitāb al-Kāmil de 
Yaăqob ben Elazar es el diccionario Kitāb at-Taysīr (‘Libro de la facilitación’). 
De sus alusiones explícitas (mediante la escueta fórmula: R. Yaăqob) puede tra-
zarse una idea sucinta del contenido del diccionario de Yaăqob ben Elazar.
Sin querer entrar en una descripción detallada de esta obra lexicográfica, 
pues no es este el lugar 7, puede decirse que el Kitāb at-Taysīr es un dicciona-
rio bilingüe hebreo-árabe, basado en la metodología de la escuela hebrea de 
al-Andalus. El léxico estudiado en este diccionario es exclusivamente bíblico 
y pretende abarcar este estadio literario de la lengua en su totalidad, llegando a 
reunir algo más de dos mil doscientos lemas con sus diferentes acepciones.
Aparentemente, la gran aportación del Kitāb at-Taysīr consiste en ofrecer 
soluciones a problemas que resultaban insalvables para sus predecesores a partir 
de toda la labor desarrollada previamente por ellos. Un análisis detallado de los 
contenidos del diccionario nos muestra un collage de los grandes diccionarios 
hebreos medievales.
Debió ser redactado entre finales del siglo xIII o comienzos del xIV y sólo 
después de la aparición del Sefer ha-Šorašim de David Qimhī, último autor 
4 Abraham ben Moses ben Maimon, Peruš al Bĕrešit u-Šemot, edition and translation by 
E. Y. ben Sheraga VizenBerg (London 1958).
5 allony, Kitāb al-Kāmil, págs. 24-46.
6 allony, Kitāb al-Kāmil, págs. 11-12.
7 Para una descripción más detallada, véase J. martínez delgado, «The Lexicographical 
Theories of Shelomo Ben Mubarak the Karaite in his Kitab al-Taysir», en Reason and Faith in 
medieval Judaism and Islam, ed. M. A. gallego (en prensa).
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mencionado en el corpus de este léxico y del que toma la planta al añadir un 
colofón para las voces arameas de la Escritura. Por lo tanto, el Libro de la Faci-
litación parece encajar en la denominada época de difusión del legado andalusí 
por la zona norte del Mediterráneo 8, siendo el único ejemplar conocido en la ac-
tualidad redactado en la zona sur de esta cuenca; de hecho, comparte numerosas 
e importantes características con su contemporáneo conocido como Diccionario 
anónimo de Provenza 9.
Según la tradición, esta obra lexicográfica la compuso el caraíta Šelomoh ben 
Mĕbora ben Saīr en Egipto, seguramente en El Cairo antiguo, y así aparece 
atribuida a él en la lista de doctores caraítas redactada por al-Hītī 10. Este diccio-
nario era desconocido hasta el momento y no aparece recogido en los catálogos 
o listas de ninguna biblioteca u obra dedicada a los estudios hebreos 11.
Se conserva y conoce una única copia manuscrita completa (Firk. I 77, 298 
folios de 17 líneas cada uno, siglo xV) que contiene los veintidós capítulos de-
dicados a la lengua hebrea, si bien se ha perdido parte de la introducción y quizá 
el final del colofón dedicado al arameo bíblico 12.
Este léxico dedicado a la lengua hebrea de la Biblia y redactado en El Cairo 
antiguo bajo una tremenda influencia andalusí, trata de explicar, en teoría, los 
contenidos, o al menos ofrecer una pista que ayude a interpretar determinada 
voz o forma, descartando las frecuentes disgresiones sobre la morfología de las 
entradas. En los artículos presenta en sucesión estricta y premeditada la evolu-
8 Para la periodización de la lexicografía hebrea andalusí véase J. martínez delgado, 
«Caracterización general de la Lexicografía Hebrea Andalusí», Revista Española de Lingüística 
38 (2008), págs. 103-128.
9 Un Diccionario anónimo de Provenza (Siglo xiii). Edición del manuscrito Vaticano Ebr. 413 
con Introducción por Á. Sáenz-BadilloS (Granada 1987).
10 G. margoliouth, «Ibn al-Hiti’s Arabic Chronicle of Karaite Doctors», JQR [OS] 9 (1896-
97), págs. 429-443: ריסייתלא בחאצ וא חבאצ ריעצ ןב ךרבמ ןב המולש ’ךישלא ם’ת. ‘Le sigue el ilustre 
Šĕlomoh ben Mĕbora ben Sair, autor del (Libro de) la facilitación’, pág. 435:20-21.
11 En los últimos siglos sólo nos han llegado tres apuntes sobre esta obra en notas a pie de página 
en estudios de A. harKaVy (Sefer ha-galuy, Zikaron lĕ-rišonim wĕ-lĕ-ăharonim, S. Petersburg 1891, 
vol. 5, págs. 131-132) que muestra los simanim empleados para las serviles y las radicales y recogidos 
por el autor, anónimo aún, en un fragmento de la introducción que ha desaparecido; M. SteinSchneider, 
«Zur Namenkunde, mit besonderer Rücksicht auf Karaiten», MGWJ 31 (1882), págs. 324-332, n. 1. en 
la que baraja datos sobre el propietario (Yosef ben Zedaka) de la única copia completa conocida (Firk. 
I 77); y una última cita peregrina en allony, Kitāb al-Kāmil, pág. 11, n. 38.
12 Junto a ésta, tras revisar los fondos microfilmados en Jerusalén, hallé cuarenta y cuatro 
fragmentos que configuran hasta veinte copias distintas de la misma obra. En breve publicaré la 
edición y traducción completa de este diccionario en dos volúmenes: El libro de la facilitación 
(Diccionario Judeoárabe de Hebreo Bíblico) 2 volúmenes (Granada 2010).
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ción semántico-morfológica de la raíz lema en cuestión mediante textos autori-
zados (šawāhid), es decir, pasajes bíblicos.
Su planta se ajusta al modelo ideado por David Qimhī en su Sefer ha-Šorašim, 
esto es, veintidós capítulos, uno para cada consonante del alefato, y un apéndice 
de arameo bíblico, si bien, la tradición manuscrita nos muestra que en su origen 
el diccionario estaba dividido en dos partes 13. El ejemplar del Kitāb at-Taysīr 
más completo conserva un fragmento de la introducción en la que Šelomoh 
ben Mĕbora explica su metodología a la hora de componer los artículos de su 
diccionario:
 לוצאלא באתכ יפ הׄטפל רכׄד  /לא’’חר דילולא אבא תדִגו יתמ יננא היפ יכולסו 
 ךלׄד לאחא / יתמ וא הל לצאלא ךלׄד רכׄדא אלו אהרכ ׄדא אל / ינאפ אהמִגרתי םלו
 אהמדעל אׄציא אהרכ ׄדא אלפ ןילׄתמלא / תאוׄד באתכ וא ןיללא ףורח }ב{אתכ ילע
 אהתר]כ[ׄדו  /  המִגרת  דק  ה]ת[ד]ִגו[  ןיאפ  אמהריג  ילע  לאחא  יתמו  /  ]ה[מִגרתלא
 ןמ הריגו למאכלא בחאצ בקעי ’ר הרכ ׄד / ]א[מב תינגתסאו אהתכרת אלאו אהלצאו
[1:1-9] .םצתעא הבו דׄצתעא הללא]ב[ / ]ןימ[ִגרתמלא
Mi método es <el siguiente>: cuando he encontrado que Abū-l-Walīd 
<Ibn Ğanāh>, Dios se apiade de él, menciona una palabra en el Kitāb al-
usūl/Libro de raíces y no la comenta, yo, ni la menciono ni cito su raíz o 
cuando él la remite al Kitāb hurūf al-līn/Libro de las letras débiles o en 
el Kitāb dawāt al-mitlayn/Libro de los <verbos> que tienen <radicales> 
geminadas, tampoco la menciono yo, pues <allí> carece de comentario; 
cuando él la remite a otros <tratados>, en los que yo la he encontrado 
traducida, la menciono con su raíz; y si no, la omito y me conformo con 
lo que menciona Rabí Yaăqob, autor del Kāmil/Completo, y los demás 
comentaristas. En Dios me apoyo y en Él me protejo.
Las fuentes de las que se nutre este diccionario son, en realidad, de dos tipos. 
Por un lado lingüísticas, o primarias, es decir, el texto bíblico recibido y pun-
tuado por los masoretas o fuente base. Por otro lado, ben Mĕbora tiene acceso 
a importantes fuentes metalingüísticas o secundarias, es decir, obras y dicciona-
rios de otros autores. Este tipo es más libre y amplio que el anterior, pues todo lo 
que el autor considere aceptable o tenga a su alcance será válido. Por lo general, 
Kitāb at-Taysīr depende directamente del Kitāb al-Usūl de Ibn Ğanā, si bien 
sólo está interesado en las informaciones referidas al significado, es decir, las 
13 La primera contenía la introducción y los capítulos de las letras alef-nun, mientras que 
la segunda se componía de las letras same-taw, además del apéndice arameo. Con el paso del 
tiempo, los copistas eliminaron esta división y ya en el siglo xV el diccionario se copiaba como 
una obra compacta.
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definiciones. De hecho, la labor del autor consiste en buscar el mayor número de 
voces explicadas previamente en un intento de ofrecer uno o varios equivalentes 
generales, e incluso particulares, de las voces bíblicas.
Su metodología le lleva a resumir los artículos del diccionario de Ibn Ğanā, 
llegando a omitir informaciones de tipo morfológico, sintáctico e incluso exe-
gético y a fusionar bajo un mismo lema lo que sus predecesores entendían como 
lemas diferentes. De hecho, en el Kitāb at-Taysīr se descartan los lemas que 
el autor considera inservibles por carecer de traducción. Además, si se daba el 
caso de que el artículo de Ibn Ğanā careciera de traducción, lo cual es usual, 
Ben Mĕbora recurría entonces al Kitāb al-Kāmil de Yaăqob ben Elazar y 
completaba únicamente la laguna, retomando a continuación el Kitāb al-Usūl de 
Ibn Ğanā. En el Kitāb at-Taysīr se conservan setenta y tres alusiones explícitas 
y nominales a esta obra perdida del siglo xIII, mediante la escueta fórmula R. 
Yaăqob; sin embargo, un análisis meticuloso de los contenidos muestra que 
quizá superen los dos centenares 14.
Sus dos fuentes principales o directas son, como él mismo reconoce en la 
introducción, el Kitāb al-Usūl de Ibn Ğanā y el Kitāb al-Kāmil de Yaăqob ben 
Elazar. Sin embargo, el contenido del diccionario nos muestra que en realidad 
baraja cuatro tipos de fuentes principales:
a) Textuales: es decir, textos tradicionales como la Masora, la Mišná, los 
dichos de los antiguos rabinos, el piyyu, y finalmente son muy frecuentes ejem-
plos del arameo bíblico y targúmico y de la lengua árabe. Por lo general, estas 
citas atienden a fines comparativos y provienen de las dos fuentes principales 
empleadas por el autor.
b) Fuentes orientales:
b.1. Se cita con más o menos frecuencia a al-Fāsī, al que se le denomina בחאצ 
ןורגא ‘autor del Egron’ 15. Por lo general se toma el equivalente árabe ofrecido 
por al-Fāsī, si bien, en otras ocasiones se reproducen sus palabras textualmen-
te.
b.2. En una ocasión se recoge la opinión de Saadya Gaón en la raíz בעל.
b.3. En dos ocasiones se recoge la opinión de Hāy Gaón en la entrada םילזלז y 
en la voz aramea אָדְּצַה (Da 3,14).
c) Andalusíes: son las más frecuentes y a partir de ellas se configura todo el 
diccionario.
14 En este trabajo sólo se estudiarán y tratarán estas setenta y tres alusiones explícitas.
15 Las raíces en las que aperece recogida su labor lexicográfica son לגא, ההא, בוא, לזא, ןזא, 
דחא, ךא, הג, רהג, שלג, רבד, קיד, הה, אה, םינמשח, המט.
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c.1. Ibn Ğanā, denominado Abū-l-Walīd en todas las ocasiones. Por lo general, 
el ochenta por ciento del léxico depende del Kitāb al-Usūl y mantiene a esta 
fuente en el anónimato. En ocasiones alude a él por medio de la escueta fórmula 
qāla ‘dijo’ y otras lo cita explícitamente 16.
c.2. Yaăqob b. Elazar, denominado simplemente R. Yaăqob. Es la fuente más 
citada, por lo general se le cita para subsanar las carencias semánticas del Kitāb 
al-Uūl. Estas citas contienen las excasas notas gramaticales explícitas recogi-
das en este diccionario 17.
c.3. David b. Yosef b. Qimī. Cuando lo cita suele reproducir el texto hebreo 
original del Sefer ha-Šorašim 18.
c.4. Šĕmuel ha-Nagīd, denominado sencillamente an-Nagīd y citado en una 
sóla ocasión en la raíz לוח.
c.5. Yĕhudah Ibn Bilam, citado en una sóla ocasión en la raíz תתח.
c.6. Maimónides, denominado Mošeh ben Maymon y citado explícitamente en 
una sóla ocasión como autoridad indiscutible en la raíz בוא y parafraseado en la 
raíz םלצ.
c.7. El poeta (wa-qāla aš-šā‘ir), en la raíz ענכ se recoge un pasaje en hebreo del 
Maberet Menaem. La copia Firk I 77 lo mantiene en el anónimato como el 
poeta; sin embargo, la copia Firk II 620 presenta como variante קורש ןב לאקו 
(¡con ש!).
d) Fuentes islámicas. En una ocasión se cita al autor del ihā (āhib a-
Siā). La cita, que está en un contexto médico, puede encontrarse asimismo en 
el Kitāb al-Usūl de Ibn Ğanā¬ y proviene del Tāğ al-luġa wa-iā al-arabiyya 
de al-Ğawharī.
De este cotejo de fuentes pueden sacarse dos conclusiones:
a) Conforme avanza el diccionario, Ben Mĕbora deja de citar a sus fuentes 
explícitamente.
b) No queda claro si Ben Mĕbora tuvo acceso real a todos las obras citadas 
que no aparecen en la introducción del diccionario, me refiero a Šĕmuel ha-
16 Hay citas de este autor en los artículos לגא, רסא, קתא, ללב, רעב, גג, החד, הרה, ןיז-ןוז, תלז, 
ןתח, קרי, השי, ססכ, רגמ, ךלמ, סונ, הקנ, ףוע, עגר, תבש.
17 Muestras explícitas del Kitāb al-Kāmil se nos conservan en las entradas הבא, רבא, לגא, בוא, 
הוא, םוא, לזא, ןזא, רזא, חאד, רחא, ןכא, רמא, ןא, ףפא, דפא, לפא, ראב, םרא, ששא, םשא, רשא, התא, 
קתא, שוב, ןטב, גג, דדג, ריג-רוג, ללג, תג, הלד, םדה, םוה, המה, עזה, קקז, םילזלז, הבח-אבח, שדח, לוח, 
ףפט ,ןנח, חרט, עדי, זעי, תצי, רקי, ערי, שרי, רשי, רתי, סכ, ססכ, לסכ, שפכ, ררכ, עול, ךסמ, קקמ, דרמ, 
הרמ, ששמ, השמ, יתמ, חדנ, הּונ, ררס, רופ, זזפ, הנפ, תפת, התפ. Todas han sido editadas, traducidas y 
estudiadas en este trabajo.
18 Esto ocurre en las raíces לגא, בשח, םלע, אלפ, סלפ, גנפ, ארפ.
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Nagīd, Yĕhudah Ibn Bil‘am y Rabí Hāy, o si por el contrario extrajo las citas del 
Kitāb al-Kāmil de Yaăqob ben Elazar, tal y como ocurre con la literatura rabí-
nica o el Tāğ al-luġa wa-iā al-‘arabiyya, cuyas citas en el Taysīr proceden 
de materiales previamente recogidos en el Kitāb al-Usūl de Ibn Ğanā. No cabe 
duda que tuvo acceso a la obra de Al-Fāsī, David Qimī y Maimónides.
En lo que se refiere a la fuente que interesa, el Kitāb al-Kāmil de Yaăqob 
ben Elazar, en líneas generales, Šĕlomoh ben Mubarak lo emplea en las en-
tradas de raíces geminadas y en algunas raíces específicas que contienen ra-
dicales débiles. Las entradas conservan el orden morfológico seguido en los 
diccionarios de ayyūğ, a lo que añade la traducción árabe, a veces con varios 
sinónimos, y a continuación presenta versículos específicos de los que ofrece 
una traducción completa. Destaca, por último, en el trato que hace de algunas 
formas, siempre basándose en los procesos evolutivos y en la terminología em-
pleados por ayyūğ, así como en el campo de los pronombres a los que retrotrae 
a su forma primitiva de una forma nueva y original. Un factor muy importante a 
tener en cuenta, a la hora de estudiar las pocas citas que conocemos de esta obra, 
es la brevedad y concisión del autor egipcio que lo cita, pues llega a resumir las 
fuentes empleadas, obsesionado por la semántica y dejando de lado la morfolo-
gía. Esta característica diferencia al Kitāb at-Taysīr del resto de los diccionarios 
que le precedieron y puede ser considerada su gran aportación a la lexicografía 
hebrea medieval, pues lo acerca a lo que hoy se espera de un diccionario.
Las citas que encontramos en el Kitāb at-Taysīr a la obra Kitāb al-Kāmil 
provienen, única y exclusivamente, de su sección lexicográfica. Estas muestras, 
por su naturaleza dentro del Kitāb at-Taysīr, pueden ser de tres tipos:
a) Artículos completos: son aquellos artículos atribuidos por ben Mĕbora a 
Yaăqob ben Elazar y de los que no se encuentra un texto paralelo en el Kitāb 
al-Usūl de Ibn Ğanā. En realidad son un resumen de lo que fue el original.
b) Secciones: en estos casos, ben Mĕbora sigue el Kitāb al-Uūl hasta que en-
cuentra una laguna semántica y tiene que recurrir al Kitāb al-Kāmil; generalmente 
se trata de las ocasiones en las que Ibn Ğanā remite al Libro de ayyūğ y a sus 
opúsculos, más de cuatrocientas 19. En estos casos, las citas al Kitāb al-Kāmil son 
suplementos y nunca nos muestran un resumen del artículo completo.
c) Anotaciones: este último tipo son breves notas sobre el parecer de Yaăqob 
ben Elazar en voces específicas. En estos casos, las alusiones al Kitāb al-Kāmil 
no pasan de ser breves comentarios.
19 D. téné, Sefer ha-Hassagah, hu Kitāb al-Mustalhaq lĕ-Rabī Yonah Ibn Ŷanāh bĕ-tirgumo 
ha-ibri šel ‘Obadyah ha-Sefardī (Jerusalem 2006), pág. טכ.
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2. la teoría gramatical del kitāb al-kāmil a partir de SuS aluSioneS en 
el kitāb at-Taysīr
2.1. Fonética y grafía
2.1.1 Alef protética.
Yaăqob ben Elazar mantiene que la ’alef de לָט יֵלְגֶא (Jb 38,28) es protética, 
al entender que la forma se deriva de םָיַּה יֵלַּגְכּ (Is 48,18). De manera inversa, el 
autor no acepta que alef en ויָדָי תוֹבְּראָ םִע (Is 25,11) esté añadida a la forma תוֹבְּר 
(Ex 11,9), sino que תוֹבְּראָ se derivaría de la raíz ברא. Descartando, por tanto, que 
sea un caso de alef protética.
2.1.2. Ausencia de dageš morfológico.
En una ocasión, tras una relación de formas piel de la raíz שׁשׁמ ‘tentar, 
palpar’, donde la reduplicación de la segunda radical es preceptiva, se añade un 
caso en el que el dageš ha sido omitido: ךְָשֻׁמֲאַו אָנּ הָשְׁגּ (Ge 27,21: ‘acércate para 
que te toque’).
2.1.3. Permuta de consonantes:
2.1.3.a. alef-he: alef en ןוֹמְראַ sustituye a la he de הָנוֹמְרַהַה (Am 4,3).
2.1.3.b. Otra posible permuta es la del par lamed-nun: זָעוֹנ  םַע  תֶא (Is 
33,19) se recoge en la letra nun (זענ) y se traduce en la letra lām junto con םַעֵמ 
זֵעלֹ (Sal 114,1).
2.1.3.c. Lamed y reš pueden permutarse, tal y como lo demuestra el hecho 
de que Yaăqob ben Elazar interpretase םיִלַּזְלַזּ (Is 18,5) como ‘ramas’, la reco-
giese en ףיִזְרַז ץֶראָ (Sal 72,6) y citase a Hāy Gaón, que establece que la lluvia 
cuando es intensa es denominada en nabateo ףרז 20.
2.1.4. Elisión de consonantes.
El numeral femenino תַחאַ ‘una’ ha perdido la dalet radical que muestra en el 
masculino para facilitar la pronunciación de la voz, por lo que su forma original es, 
según Ben Elazar, תַדְחאַ. Por analogía, dalet podía llegar a desaparecer incluso del 
masculino y así puede además entenderse el versículo דַחאֵַמ חאָ הָשָׂעְו (Ez 18,10).
Junto a esto, y siempre bajo el punto de vista sincrónico de los gramáticos anda-
lusíes, encontramos que en el pronombre relativo רֶשֲׁא, entendido como una partícu-
la, se suprimía alef y reš, dejando únicamente una šin que se adhería a la siguiente 
palabra, como en יִשְׁפַנ הָבֲהאֶָשׁ (Ca 1,7) y más interesante aun יִתְּמַקַּשׁ דַע (Ju 5,7).
20 Según A. maman, «Šĕride milon Kitāb al-©āwy lĕ-Rav Hāy Ga’on», Tarbiz 69 (2000), págs. 
341-421: 353, con nabateo, Hāy Gaón se refiere al arameo en general y al talmúdico en particular.
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2.1.5. Grafía plena y defectiva.
En una ocasión se afirma que la forma וּנֹפְּצִי הָכְלֵחְל (Sal 10,8) es idéntica a 
לכו ךְָליֵח ךָיֶתוֹרְצוֹאְו (Je 17,3), a partir de la voz לִיַח ‘riqueza, dinero’. Por lo tanto, 
la forma הָכְלֵחְל (Sal 10,8) muestra la grafía plena del pronombre de ךְָליֵח (Je 
17,3).
2.2. Morfología.
El Kitāb at-Taysīr es un diccionario preocupado, casi única y exclusivamente, 
por las acepciones y usos semánticos de las raíces hebreas de la Biblia, quizá sea 
el primero en su especie con esta naturaleza. De hecho, las escasas anotaciones 
de carácter morfológico o gramatical que encontramos dispersas por este léxico 
suelen aparecer atribuidas a Yaăqob ben Elazar. Sin duda, estos breves apuntes 
son de una gran importancia y originalidad.
2.2.1. Evolución de formas pronominales.
Para Yaăqob ben Elazar los pronombres de primera y segunda persona (del 
singular, aunque puede hacerse extensible al plural, salvo quizá en el caso de 
וּנְחַנֲא) 21 comparten una misma raíz: ןא. En el caso de הָתּאַ y ְתּאַ la nun de ןאָ 
estaría asimilada en taw, resultando que taw y he en הָתּאַ indican masculino. 
Así lo confirma el hecho de que la nun de ןאָ es explícita en el pronombre de 
primera persona יִנֲא. Por tanto, gracias a la semitística comparada, la supuesta 
forma original הָתְּנֲא (paralela a su vez a َْتنأ ‘anta’ en árabe) muestra la nun de la 
misma manera que se refleja en arameo אָכְּלַמ ְתְּנאַ (Da 2,29).
2.2.2. Esquemas nominales.
Parece haberse identificado el esquema ןֶלֶעַפּ (con la segunda radical redupli-
cada) para el hapax legomenon וֹנְדַפּאַ יֵלֳהאָ (Da 11,45), recogido en la raíz דפא. 
La misma impresión queda al afirmar que en םָנִּח ‘gratis’, de ןנח ‘dar, entregar’, 
mem está añadida, por lo que se habría reconocido el esquema םָלְעִפּ.
2.2.3. Raíces.
En seis ocasiones el autor del Kitāb at-Taysīr informa que Yaăqob ben Elazar 
adscribía a determinadas formas una raíz diferente a la tradicional. Así, la raíz de 
תוֹמֻּא y de םיִמֻּאָה no es םוא sino םמא. La voz קיִתּאַ (Ez 42,3: ‘galería, antemuro’) 
que para Ibn Ğanā es de la raíz קתנ, para Ben Elazar es de קתא y así la cataloga 
21 En el caso de וּנְחַנֲא el Kitāb at-Taysīr parece seguir la versión de Ibn Ğanāh, donde la raíz 
sería חנא, entendida como una partícula por el Kitāb at-Taysīr (I 77, 16v:8-9), a la que se le ha 
sufijado el pronombre וּנ para indicar la persona y el número (A. neuBauer, The Book of Hebrew 
Roots by Abu ‘l-Walīd Marwān Ibn Janāh, Oxford 1875, columna 58:28-30).
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el Kitāb at-Taysīr. De la misma manera, cuando en el artículo גג (‘azotea, tejado’) 
Ibn Ğanā omite la definición, el Kitāb at-Taysīr recurre a Yaăqob ben Elazar que 
la consideraba de segunda radical débil (גוג). Igualmente, Ben Elazar entiende que 
la voz דַגּ עַרֶזְכּ (Ex 16,31: ‘cilantro’) pertenece a una raíz geminada (דדג) por tener 
pata. Al tratar la raíz חרט hay una pequeña digresión al discutir el versículo יִרְבּ ףאַ 
בָע ַחיִרְטַי (Jb 37,11: ‘con mucha agua se carga la nube’). La lexicografía andalusí 
entendía que יִרְבּ se derivaba de הור, por lo que bet sería un prefijo; sin embargo, 
Ben Elazar no descarta que bet en יִרְבּ sea una radical, según la forma הָיְרִבַּה יִאיִבָה 
(2Sa 13,10: ‘alimento’). Por último, según estas muestras la voz הָּי סֵכּ לַע (Ex 17,16: 
‘cátedra’) sería trilítera (¿סיכ?).
2.2.4. Lemas acumulativos.
Un fenómeno muy interesante que se aprecia en estos fragmentos es lo que po-
dría denominarse como lemas acumulativos. Con este término me refiero a artículos 
que recogen bajo un mismo lema formas que, morfológicamente, pertenecen a pa-
radigmas similares pero diferentes y que quedan unidas por un significado común. 
Con todo, de los ejemplos se aprende que la variación de paradigma conlleva o im-
plica un leve cambio en el significado 22. En una ocasión el autor del Kitāb at-Taysīr 
atribuye este recurso al propio Ben Elazar, de hecho al tratar la raíz לוח mantiene 
que Yaăqob ben Elazar ‘recoge en esta raíz otras raíces, una que tiene (conso-
nantes) geminadas y otra que tiene por segunda radical una yod reduplicada’. Lo 
mismo ocurre en la raíz oat ‘desierto, campo abierto’ a la que se suman, por medio 
de la fórmula ‘tienen esta acepción con yod’ formas como הָנְמָשׁיִתּ תוֹמָבַּהְו (Ez 6,6); 
ֹןמיִשְׁיַה יֵנְפּ לַע (Nu 21,20); ךְֶרָדּ ןוֹמיִשׁיִבּ (Sal 107,4); ֹןמִשְׁי לֵלְי (De 32,9), ‘soledades, 
desiertos’; y gracias a este fenómeno puede interpretarse םיִנַּמְשׁאַָבּ (Is 59,10). De 
la misma manera, en la raíz דרמ (‘rebeldía, oposición’) se mantiene, según la tradi-
ción, que םיִדוּרְמ םיִיִּנֲעַו (Is 58,7); ָהיֶדוּרְמוּ הָּיְנָע יֵמְי (La 1,7) y יִדוּרְמוּ יִיְנָע רָכְז (La 3,19) 
pertenecen a esta raíz con el sentido de ‘endeblez, bajeza’, a pesar de ser una raíz de 
segunda radical débil (דיר ‘sufrir’), por lo que en estos casos habría que interpretar 
‘inquietud’. La raíz תצי aparece como con taw debilitada, tal y como lo hacen las 
otras tres letras débiles, en דַחָיּ הָנֶּתיִצֲא (Is 27,4). En el caso de las raíces cóncavas y 
geminadas, uno de los puntos más débiles de la teoría de ayyūğ, se indica que en 
las raíces קקז y ררס deben consultarse los artículos dedicados a קיז y רוס para com-
pletar la secuencia de formas. Por último, quizá haya que incluir en esta categoría la 
forma זָעוֹנ (Is 33,19) recogida en זענ y traducida en la letra lam junto con זֵעלֹ םַעֵמ 
(Sal 114,1) y discutida previamente en 2.1.3.b.
22 ayyūğ dice lo mismo de las formas reduplicadas y véase José martínez delgado, 
Yayà Ibn Dāwūd, El Libro de ayyūŷ (Versión original árabe del siglo x) (Granada 2004), 
págs. 95 y ss.
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2.2.5. Variantes.
Junto a los lemas acumulativos encontramos dispersas por todo el Kitāb at-
Taysīr formas divergentes o alótropos en casi un centenar de ocasiones. Para 
referirse a estas formas el autor del Kitāb at-Taysīr utiliza la fórmula luġa fī 
(‘variante de’). Esta fórmula viene a crear armonía entre una serie de voces re-
copiladas en los diccionarios anteriores a la teoría de ayyūğ. De hecho, estas 
formas fueron identificadas por ayyūğ tras revisar el Maberet de Mĕnaem 
ben Saruq, tipo el verbo ךלה, que se conjuga en el imperfecto y sus derivados 
como un verbo de primera radical débil (ךלי). En un primer momento, ayyūğ 
entenderá que son dos raíces diferentes etimológicamente pero que terminaron 
fusionándose por su similitud fonética y semántica 23. El Kitāb al-mustalaq/
Suplemento de Ibn Ğanā es sin duda el catálogo más importante de este tipo 
de formas, a pesar de que su autor solía recurrir a la permuta para explicarlas 24. 
Es en el Kitāb at-Taysīr donde por vez primera parece hallarse una solución a 
estas formas mediante la fórmula luġa fī (‘variante de’). Lo interesante es que 
siete ocasiones este recurso es atribuido a Yaăqob ben Elazar. Quizá el resto de 
casos en los que se emplea esta fórmula, casi un centenar, provengan del Kitāb 
al-Kāmil pero al no aparecer atribuidos directamente a esta obra no tienen lugar 
en este estudio de muestras explícitas. Un ejemplo clásico es רזא: לִיַח יִנֵרְזּאְַתַּו 
(Sal 18,40: ‘ceñir, ceñirse’) y לִיַח יִנֵרְזַתַּו (2Sa 22,40). En el segundo caso, la raíz 
es הרז y así aparece יִעְבִרְו יִחְראָ ָתיִרֵז (Sal 139,3); sin embargo, no debe descartar-
se que sea una variante de לִיַח יִנֵרְזּאְַתַּו (Sal 18,40) 25. De la misma manera, en la 
raíz םרא se afirma que ןוֹמְראַ, תֹנְמְראַ (‘alcázar’) es una variante de (luġa fī) עַדֵיַּו 
ויָתוֹנְמְלאַ (Ez 19,7) y además, en este caso la ’alef de ןוֹמְראַ puede sustituir a he’ 
en הָנוֹמְרַהַה (Am 4,3) como ya se ha visto en la epígrafe 2.1.3.a. A una conclu-
sión similar se llega cuando afirma que ןֹמאָָה רֶתֶי (2Re 25,11) con ’alef es una 
variante de ןוֹמָה. De hecho, formas entendidas tradicionalmente como permutas, 
son ahora explicadas como ‘variantes’, por ejemplo הָוֲעַזְל ָתיִיָהְו (De 28,25) es 
una variante de הָעָוְז  קַר (Is 28,19) porque ambas significan ‘estremecerse, in-
quietarse’. Así, la raíz ערי con el sentido de ‘fealdad’, tipo עַרֵי es una variante de 
עָרָו בוֹט (Ge 2,10). En el caso de שרי se recogen formas tipo ריִשֲׁעַמוּ שׁיִרוֹמ (1Sa 
2,7), ךְָתיֵבוּ הָתּאַ שֵׁרָוִּתּ ןֶפּ (Ge 45,11), יִתְּבַנָגְו שֵׁרָוִּא ןֶפוּ (Pr 30,9), entendidas todas 
como ‘pobreza’, por lo que son una variante de וּבֵעָרְו וּשָׁר (Sal 34,11) y de עַבְֹּשִי 
23 martínez delgado, El Libro de ayyūŷ, pág. 42.
24  téné, Sefer ha-Hassagah, cit.
25 martínez delgado, El Libro de ayyūŷ, pág. 56 y su respectiva nota. Ambas formas 
aparecen ya recogidas en la Masora, La seconda parte del Sefer ’okla wĕ-’okla, edición de Bruno 
ogniBeni (Madrid-Fribourg 1995), lista 153:3, pp. 329-330.
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שׁיִר (Pr 28,19). Por último, en el oscuro pasaje הָניִק םֶהיִנְבּ ךְִיַלֵא וּאְֹשָנְו (Ez 27,32) 
se mantiene que םֶהיִנְבּ podría ser una variante de הָוָנ ’patria, establecimiento’, 
como si dijese הָניִק םֶהיֵוְנִבּ ךְִיַלֵא וּאְֹשָנְו, por lo que habría que traducir ‘entonarán 
por ti en su patria una endecha’.
3. la teoría lexicográfica del kitāb al-kāmil a partir de loS nueVoS 
fragmentoS
Dada la naturaleza antológica del Kitāb at-Taysīr, donde se hospedan estas 
muestras, y que le lleva a resumir los diccionarios de los que se nutre en busca, 
única y exclusivamente, de significados e interpretaciones, resulta sumamente 
difícil establecer un criterio definitivo para reconstruir el aspecto original de los 
setenta y tres artículos aquí estudiados. Sin embargo, sí se aprecia por un lado 
una jerarquía morfológica en el orden de las entradas y por otro una secuencia 
semántica en la disposición de las definiciones.
En lo que se refiere a la ordenación de entradas, la secuencia es la ideada 
por ayyūğ, si bien su versión más primitiva puede encontrarse ya en nume-
rosísimos artículos del Maberet de Mĕnaem ben Saruq. En esta secuencia se 
entiende que la forma más básica o primaria es la tercera persona del singular 
masculino del perfecto (equivalente a pa‘al/fa‘ala) si se trata de un verbo y del 
singular masculino si se trata de un nombre. Le siguen el resto de formas atesti-
guadas en perfecto, imperfecto, imperativos, infinitivos y nombres. Aunque no 
sea una innovación del Kitāb al-Kāmil sí puede concluirse que es uno de los más 
rigurosos en este aspecto.
En lo que toca a las definiciones, cuando las muestras resumen artículos 
completos, puede apreciarse una jerarquía en la disposición de los significados. 
Tras una secuencia de entradas se ofrece un equivalente árabe general que fun-
ciona como definición. Por lo general la forma árabe suele ser un madar, forma 
impersonal con valor verbal y nominal a la vez. Es el usuario el que debe aplicar 
la ley de la sinonimia o sustitución en cada una de las entradas para dilucidar la 
interpretación de los pasajes.
3.1. Tipos de definición
3.1.1. Sentido recto.
Esta primera definición básica o general suele ser introducida en ocasiones 
por medio de la voz árabe aqīqa (sentido recto, verdadero); así, por ejemplo, el 
sentido recto de la raíz רמא es qawl ‘decir’.
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3.1.2. Sentido metafórico.
Cuando se da el caso, de ésta definición general o recta se derivan los 
sentidos metafóricos (istiara). Estas metáforas pueden ser simples o complejas. 
Como ejemplo de simple, la raíz ךסמ que significa ‘mezclar’ puede usarse 
metafóricamente para referirse al ‘vaso en el que se mezcla’26. A manera de 
ejemplo de metáfora compleja, de la raíz aat se obtiene el nombre J¥t ‘fuego’ 
y esta voz puede ser empleada para referirse metafóricamente a las adversidades, 
al enojo, la cólera, los rayos y a algo evidente; junto a estos usos, los holocaustos 
son denominados vt¨v v®z (Nu 28,3) por ser víctimas del fuego 27. En ambos 
casos puede apreciarse la evolución del concepto:
a) Fuego > adversidad > enojo > cólera > rayos > claridad
b) Fuego > holocausto.
En todo caso las metáforas siempre vienen provocadas por el contexto y así, 
la segunda acepción de לוח siginifica ‘sufrir, quejarse y dolerse’ pero será el 
contexto el que indique si se trata de un terromoto cuando el paciente es la tierra 
o de agitación si se trata del agua.
3.1.3. Sentidos próximos.
En ocasiones determinadas acepciones son similares o están emparentadas, 
como si la segunda fuese una evolución de la primera pero con autonomía su-
ficiente como para ser considerada acepción (mutaqāriba), así ocurre en la pri-
mera acepción de לוח que significa ‘esperar’ y la segunda ‘sufrir, quejarse y 
dolerse’, como si la primera llevase a la segunda.
3.1.4. Sentidos derivados.
De un sentido recto se derivan otros que no son ni usos metafóricos ni acep-
ciones propiamente dichas. Con la raíz שוב ‘vergüenza’ se denominaba tanto a 
los ídolos de forma despectiva como a las partes pudendas ‘por el reparo que da 
enseñarlas’. La tercera acepción de רוג ‘reunir, juntar’ da origen al nombre de 
lugar ‘granero’ y es posible que se use además para la condesación de las nubes 
al formarse una tormenta (Je 30,23). שדח ‘novedad y renovación’ da nombre al 
principio del mes y a partir de esto al mes completo.
3.1.5. Sinónimos y antónimos
En estas muestras, los pares רֵזִּא y רֵעִבּ, עַדָי y בַכָשׁ, זָפּ y בָהָז son sinónimos. 
En el caso de רקי ‘ser precioso’ se recogen los casos con sentido antónimo 
26 Otros ejemplos de metáforas simples están en אוב y ארב.
27 Otro ejemplo de metáfora compleja está en la raíz הנפ.
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de Za 11,13 ‘pérdida de honor’ y de Sal 45,10 ‘tus siervas’, además se indican 
que han sido recogidos en un capítulo, seguramente de la sección gramatical, 
dedicado a los antónimos.
3.1.6. Traducciones literales.
En ocasiones una definición general o un uso derivado no son suficientes. 
En estos casos en los que la ley de la sinonimia no aclara el sentido del pasaje 
en cuestión, el autor se ve en la necesidad de ofrecer una traducción literal del 
versículo. Así, por ejemplo, םיִנוֹמֲה םיִנוֹמֲה (Jl 4,14) es traducido como ‘tropas’ 
y se indica que su plural es םֶכְנָמֲה ןַעַי (Ez 5,7) del que se aclara que su signifi-
cado es ‘vuestro hacinamiento’, y a continuación אָרְקִתּ תוֹיִּמֹה שׁאֹרְבּ (Pr 1,21) se 
interpreta ‘lugares de reunión’.
De manera similar, en la primera acepción de la raíz דדג encontramos la defini-
ción general ‘tropas’ capaz de darle sentido a la mayoría de los pasajes en los que 
figura. Con todo, hay dos casos que necesitan una leve licencia en el sentido, שֵׁיֲה 
ויָדוּדְגִל רָפְּסִמ (Jb 25,3) que debe interpretarse como ‘sus criaturas’ y שֶׁפֶנ לַע וּדּוֹגָי 
קיִדַּצ (Sal 94,21) que debe interpretarse como ‘se juntaron’. A partir de ésta puede 
entenderse ןָחְלֻשׁ דַגַּל םיִכְרֹעַה (Is 65,11), quiere decir ‘para todos (los comensales)’, 
pues así lo confirma el paralelismo con el resto del versículo ךְָסְמִמ יִנְמַל םיִאְלַמְמַהְו 
(Is 65,11), donde יִנְמ se deriva de בֹקֲעַי רַפֲע הָנָמ יִמ (Nu 23,10).
3.1.7. Traducción perifrástica.
A veces, el sentido del pasaje es tan oscuro que su traducción literal no re-
fleja claramente el sentido implícito o en potencia (taqdīr) que éste tiene, por 
ejemplo en ַחֵסִּפִּמ םִיַקֹשׁ וּיְלַדּ (Pr 26,7), la traducción literal es ‘las piernas se tra-
baban por la cojera’, pero a continuación se aclara que su sentido es «igual que 
no se alzan las piernas del cojo tampoco tiene provecho la sabiduría en boca de 
ignorantes». En שדח se recoge el clásico pasaje הָשָׁדֲח רוּגָח אוּהְו (2Sa 21,16) cuyo 
sentido implícito es הָשָׁדֲח בֶרֶח רוּגָח.
3.1.8. Ampliación de definición.
En ocasiones se ofrecen explicaciones a la definición que pueden ser técnicas, 
por ejemplo, יִבָבְל יֵשָׁרוֹמ (Jb 17,11), ‘los vasos del corazón’ y aclara que ‘los vasos 
del corazón son las venas de las que cuelga el corazón’. Igualmente, la raíz קקמ 
expresa ‘disolución’ y aclara que una disolución es ‘la alteración que se produce 
en el estado original del objeto sólido cuando está קֶמֶנ’. A manera de ejemplo, los 
arañazos y desgarros (segunda acepción de דדג) son, según el autor, similares a ‘los 
surcos que hace el que ara’ e igualmente ליִלָגּ y sus semejantes son ‘las riberas de 
los ríos que se riegan con norias y demás’ o םיִרָה ןוֹמָה (Je 3,23) ‘la resonancia de las 
montañas’ es ‘el eco que se oye al rebotar la voz’ y lo mismo ocurre en תג y שדח.
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3.1.9. Lecturas alternativas.
Hay ocasiones en las que el autor no está totalmente seguro de cuál es la de-
finición más apropiada y ofrece varias posibilidades amparándose siempre en la 
tradición por medio de la pasiva árabe qīla ‘se ha dicho’. Por lo general se trata 
de léxico perteneciente al campo de los realia y tecnicismos; son, en definitiva, 
voces ambiguas y de difícil identificación como árboles, partes del cuerpo, ele-
mentos arquitectónicos, apeos de montura, etc.
3.1.10. Notas exegéticas.
En muy escasas ocasiones encontramos que las traducciones perifrásticas 
que aclaran el sentido implícito (taqdīr) de un pasaje pueden contener una nota 
de marcado carácter exegético, por ejemplo, en וּרָהָמ רֵחאַ םָתוֹבְצַּע וּבְּרִי (Sal 16,4), 
tiene como sentido implícito וּרָהָמ רֵחאַ לֵא לֶא (‘corrieron tras otro dios’) por lo 
que se trata de una maldición y así se entiende que el significado del pasaje sea 
‘aumentarán sus desgracias por haberse inclinado a servir a otro dios’. Algo 
similar ocurre con la última acepción de עדי ‘golpear, castigar’, a la que debe 
adscribirse el versículo עַדוֹה ןֵכּ וּניֵמָי תוֹנְמִל (Sal 90,12), que quiere decir, ‘igual 
que la duración de nuestras breves vidas sea tu infortunio y castigo para con no-
sotros breve’. Por último, en la esfera astral, ליִסְכ, interpretado como ‘Canopea/
Orión’ debe ser diferente al plural וּלֵּהָי אלֹ םֶהיֵליִסְכוּ (Is 13,10), dado que se trata 
de una única estrella, no de una constelación como parecería indicar este plural. 
Sin embargo, Yaăqob ben Elazar mantiene que los hablantes se permitieron 
la licencia de hacer el plural aunque se trate de un único astro, comportándose 
como hicieron en el caso de םיִדיִקְפּ תוֹיְהִל (Je 29,26) cuyo su sentido es דיִקָפּ.
3.2. Semitística comparada.
3.2.1. Hebreo-arameo-árabe
Estas comparaciones triples que encontramos en el Kitāb at-Taysīr atribui-
das a Yaaqob ben Elazar tienen una base hebreo-arameo (suryānyy), mientras 
que el término árabe es la definición. En este caso, se habla de comparaciones 
triples cuando las raíces de las entradas hebreas y arameas coinciden con las de 
la definición árabe.
Esto ocurre, por ejemplo, en la voz hebrea out ‘nación’, que en arameo es
 הָמֻּא y su definición árabe es הَّמُא y םَמُא. En este caso ben El‘azar entiende que 
la raíz hebrea debe ser geminada, quizá porque así lo confirma el árabe הَّמُא, םَמُא 
‘nación, naciones’. Otro ejemplo de este tipo puede encontrarse en ריִג ‘cal’, que 
es arameo es אָריִגּ y su definición árabe רّיִג ‘cal’. 28
28 En árabe clásico sólo encontramos ריִג ‘cal’ y ראّיִג ‘cal viva’. La forma registrada רّיִג puede 
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3.2.2. Hebreo y arameo bíblicos
En una ocasión se afirma que la raíz de los pronombres de primera y segunda 
persona del singular debe ser ןא, por lo que en הָתּאַ y ְתּאַ nun ha debido quedar 
asimilada en taw, tal y como lo confirman el dageš y la voz aramea ְתְּנאַ. No debe 
olvidarse que la forma árabe َתْנَא permanece implícita en la mente del lector ara-
bófono, por lo que quizá podría entenderse como una comparación triple.
3.2.3. Hebreo-árabe
Este tipo de comparaciones son las más frecuentes, quizá porque la compara-
ción con el árabe, lengua viva y de tradición ininterrumpida, no sólo facilitaba 
el aprendizaje de la Biblia sino que además actualizaba sus conceptos. Estas 
comparaciones pueden ser de dos tipos:
3.2.3.a. De manera explícita, es decir, se indica que el uso de la raíz he-
brea coincide o equivale al uso que se le da a la misma raíz en árabe. Este es el 
caso de la raíz רזא ‘ceñir, ceñirse’ que equivale a las árabes רَזْיِמ y َרَזَא. De la 
misma manera, en el versículo הָנֵּה תלֹיִפֲא יִכּ (Ex 9,32), la voz hebrea תלֹיִפֲא pue-
de interpretarse como ‘ausencia’, dado que en árabe se dice לَפَא cuando algo ha 
desaparecido. En el caso de la partícula interrogativa יַתָמ ‘cuándo’, ben El‘azar 
afirma que en árabe significa יَתَמ.  
En otras ocasiones el árabe viene a precisar o confirmar el sentido exacto 
propuesto para una voz, es decir, demuestra el valor dado por el lexicógrafo a 
la voz hebrea. Este es el caso de לוֹח ‘arena’, pues en árabe לוחלא es ‘el polvo 
fino’. 29
A veces, la equivalencia no es total y ha de operar una permuta para que se de 
una coincidencia plena, como en el caso del versículo וֹלּ הָעְרָי וֹשְׁפַנ (Is 15,4) que se 
entiende tradicionalmente como ‘alboroto, ruido’, aunque no debe descartarse 
que sea afín a la voz árabe עِרَו ‘piadoso, temeroso’ (de Dios).
3.2.3.b. De manera implícita, es decir, las voces árabes empleadas como 
definición coinciden con las voces hebreas empleadas como raíz lema. Estos 
casos de comparaciones léxico-etimológicas son muy frecuentes.
Así, la definición de ןֶזֹא es ןُׄדُא ‘oído, oreja’ y la de םִיַנְזאֹמ es ןאזימ ‘balan-
za’; la de וּשָׁשֹׁאְתִהְו (Is 46,8) es וססאת  ‘fueron cimentados’; la de הָתאָ es ןאَיْתِא 
‘venida’; ןֶטֶב es en árabe ןْטَב ‘vientre’, mientras que  םיִנְטָבּ puede compararse 
explicarse como forma abreviada de ראّיִג o como error de copista. Por otro lado, la presencia de 
šadda en esta forma podría ser ortográfica, de manera que la voz ריִג /ğīr/ ‘cal’ no se confundiese 
con la frecuente partícula árabe /ġayr/ ‘diferente de’ ריג.
29 No he encontrado esta voz, con este significado, en los diccionarios convencionales de 
árabe. Por su lado, Ibn Barūn no recoge esta identificación.
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con םْטُבלא הרִגש ‘terebinto’ si se sustituye nun por mem; el versículo הֵיְראַ רוּגּ 
(Ge 49,9), entre otros, puede ser interpretado como ‘cachorro (de león)’ gracias 
al árabe יَרִِג ‘cachorros’, e igualmente רָגּ en Jb 28,4 puede ser interpretado como 
‘cauce’ (de un río) gracias al árabe יْרִَג; la voz יִלְדּ (Is 40,15) queda clara a través 
de su afín árabe וْלَד ‘cubo’; a la raíz hebrea לוח se le puede adscribir en oca-
siones la acepción de ‘acontecer, ocurrir’ gracias a la afinidad con la voz árabe 
ّלَח; voces como שַׁרָי y הָשָׁרוֹמ equivalen a las árabes ׄתרٔולא y ׄתארימלא ‘heredad’ 
y ‘herencia’ si se entiende que שׁ en hebreo equivale a ׄת en árabe; algo similar 
ocurre con la voz hebrea יִנַשׁיִפְּכִה (La 3,16), en la que si se sustituye pe’ por bā’ 
resulta ינסבכ ‘me ha invadido’; puede que este sea el caso, además, de la raíz 
ששמ, traducida al árabe como ّסَמלא ‘tentar’; por último, la raíz חדנ es traducida 
al árabe como  אחדנאלא ‘dispersión’.
3.2.4. Hebreo bíblico-hebreo rabínico
Las comparaciones entre ambos estadios cuentan con una presencia modesta 
en el Kitāb at-Taysīr si se les enfrenta con las equivalencias establecidas entre el 
hebreo y el árabe. Por lo general, estas comparaciones provienen del Kitāb al-
Uūl de Ibn Ğanā, la fuente principal; si bien, en una ocasión aparece atribuida a 
Yaaqob ben Elazar. Se emplea el uso del hebreo en las fuentes rabínicas, especí-
ficamente la Tosefta, para defender una comparación léxico-etimológica en la que 
ha operado la permuta pe-bā previamente discutida, es decir, יִנַשׁיִפְּכִה (La 3,16) 
equivale al árabe ינסבכ ‘me ha invadido’ porque así lo confirma el pasaje de la 
Tosefta (Ohalot 6,3) הָשׁוּפְכּ הָתְיָה ‘estaba adherida’
3.2.5. Hebreo bíblico-‘nabateo’
En una ocasión, como se ha visto en 2.1.3.c, el Kitāb at-Taysīr recoge la opi-
nión de R. Hāy en un artículo atribuido a Yaaqob ben Elazar. Seguramente quie-
ra explicarse que la raíz hebrea לזלז ‘ramas’ y ףזרז ‘abundancia’ sean idénticas 
por medio de una permuta. Lo corrobora el hecho de que la lluvia cuando es 




El Kitāb at-Taysīr bebe de dos fuentes principales: Kitāb al-Uūl de Ibn 
Ğanā y el Kitāb al-Kāmil de Ya‘aqob ben El‘azar, tal y como se afirma en 
el fragmento conservado de la introducción. Además, hay que añadir el acce-
so directo al Kitāb Ğāmi‘ al-alfāz  de al-Fāsī, al Sefer ha-Šorašim de David 
Qimi y, muy posible, a la obra de Maimónides. Junto a estos, y dejando de 
30 Según los fragmentos conocidos del Kitāb al-Hāwy, Hāy Gaón se refiere al arameo en 
general y al talmúdico en particular, véase maman, «Šĕride milon Kitāb al-āwy», pág. 353.
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lado las fuentes rabínicas, se alude, siempre de pasada y en una sola ocasión, 
a otras obras y autoridades como Hāy Gaón, Šĕmuel ha-Nagid, Ibn Bilam y 
al-Ğawharī.
Los artículos que contienen alusiones a Hāy Gaón y a Šĕmuel ha-Nagīd 
aparecen atribuidos a Yaaqob ben Elazar. La primera cita ya ha sido discutida 
en 2.1.3.c y en 3.2.5. La segunda recoge la opinión de Šĕmuel ha-Nagīd en un 
caso en que Ben Elazar entiende que וּנֹפְּצִי הָכְלֵחְל (Sal 10,8) es idéntico a לָכְו ךְָליֵח 
ךָיֶתוֹרְצוֹאְו (cf. Je 17,3), tratándose de un caso de grafía plena versus defectiva, 
por lo que ha de traducirse como ‘riqueza, dinero’; mientras que Šĕmuel ha-
Nagid prefiere interpretar ‘en compañía de los débiles’.
En el caso de al-Ğawharī, la cita pretende ampliar la definición y así יֵשָׁרוֹמ 
יִבָבְל (Jb 17,11) son ‘los vasos del corazón’ y el autor del iā menciona que 
los vasos del corazón son ‘las venas de las que cuelga el corazón’ 31. En esta 
ocasión, la misma cita puede encontrarse en el Kitāb al-Uūl de Ibn Ğanā 
y visto el uso que el Kitāb at-Taysīr hace de sus fuentes no resulta del todo 
claro el origen de esta cita. De manera similar, tampoco puede atribuírsele con 
seguridad a Yaaqob ben Elazar el artículo en el que se recoge una opinión 
de Ibn Bilam.
3.4. Partículas
El Kitāb at-Taysīr, como su nombre indica, pretende ‘facilitar’ la labor al 
usuario. Por lo general no contiene explicaciones muy desarrolladas ni suele 
caer en las grandes digresiones típicas de la época. El hecho es que en el caso 
de las partículas, el Kitāb at-Taysīr resulta una obra muy limitada. No suele 
desarrollar los artículos dedicadas a estas, sino que remite al Kitāb al-Uūl 
de Ibn Ğanā donde considera que el usuario podrá colmar su curiosidad en 
artículos imposibles de resumir y adaptar a la naturaleza o corpus del Kitāb 
at-Taysīr. A manera de ejemplo, al tratar una partícula tan importante como 
תא se limita a explicar que es ‘una partícula’ (ינעמ ףרח), sin aducir ejemplo 
alguno y pasando a comentar otros usos de la raíz. Algo similar ocurre con la 
polisémica יכ en la que de manera escueta se explica que es una ‘partícula con 
múltiples sentidos que dependen del contexo; y consúltese (Kitāb) al-Uūl (de 
Ibn Ğanā).
Sin embargo, en ocasiones, Ben Mĕbora sí desarrolla las partículas, quizá por 
tratarse de casos en lo que el autor considera que sus fuentes pueden ser resumi-
das. En dos ocasiones, רשא y יתמ, estos artículos son atribuídos a Yaaqob ben 
31 Ismāīl b. ammād al-Ğawharī, Tāğ al-luġa wa-iā al-arabiyya, ed. Amad Abd al-
Ġafūr aār (El Cairo 1957), volumen III, pág. 1166.
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Elazar. En ambos casos, las partículas son definidas como יَנעמ ףרَח y el resto del 
artículo suele o pretende explicar sus usos y valores.
Así, por ejemplo, יתמ es una partícula interrogativa (הב םהפתסי ינעמ ףר َח), 
mientras que  רֶשֲׁא podía perder alef y šin y adherirse a la siguiente palabra. 
Sobre los usos del escueto רֶשֲׁא en hebreo se nos indica que equivale en árabe a 
יׄדלא ‘el que’, ןיׄדלא ‘los que’, יתלא ‘la que’ y a ןיתלא ‘las que’.
4. traducción de aluSioneS al kitāb al-kāmil en el kitāb at-Taysīr
La siguiente traducción se basa en la edición definitiva del manuscrito Firk. I 
77 (s. xV, 298 folios), la copia más tardía, pero también la más completa de to-
das las identificadas hasta este momento. Cuando el lema aparece entre corche-
tes, éstos quieren decir que se trata de una alusión parcial, nunca de un artículo 
completo. Al final de cada artículo puede encontrarse su localización exacta en 
el manuscrito Firk. I 77.
-א-
[הבא]
R. Ya‘ăqob: הָבאָ אלְֹו (Ex 10,27); יִל הָבאָ אלֹ לֵאָרְשִׂיְו (Sal 81,12); ַעוֹמְשׁ וּבאָ אלֹ (Is 30,9); 
אֵבֹתּ לאַ םיִאָטַּח ךָוּתַּפְי םִא (Pr 1,10), el verdadero significado de todas es ‘voluntad’. Puede 
que בוֹיִּא ןֵחָבִּי יִבאָ (Jb 34,36) tenga este <significado>.
Otra acepción: ןוֹיְבֶא (De 15,4), םיִנוֹיְבֶא (Je 2,34), ‘indigente, indigentes’. El nombre 
de la pobreza es יוֹבֲא יִמְל (Pr 23,29); se ha dicho que es ‘lamento’. [1v:12-16]
[רבא]
R. Yaăqob: בֵל יֵריִבּאַ יַלֵא וּעְמִשׁ (Is 46,12); בֵל יֵריִבּאַ וּלְלוֹתְּשֶׁא (Sal 76,6), son ‘los duros de 
corazón’. [3:1-2]
[לגא]
לָט יֵלְגֶא (Jb 38,28). R. Yaăqob no traduce esta voz, sino que dice que es de םָיַּה יֵלַּגְכּ (Is 
48,18). [3:5-7]
[בוא]
Dijo R. Yaăqob: es la metáfora de una voz débil, ךְֵלוֹק ץֶרֶאֵמ בוֹאְכּ הָיָהְו (Is 29,4). Ésta 
es una prueba de que la voz del בוֹא (‘espíritu’) es débil. Dijo el autor de este libro: he 
visto que el maestro Mošeh ben Maymon menciona בוֹאָה הֵֹשֲעַמ (la práctica de la nigro-
mancia) en el Sefer mada/Libro de ciencia 32, confirmando que el בוֹא es una voz débil 
según recoge R. Yaăqob. [5:1-5]
32 Tratado sobre la ciencia de la práctica de la nigromancia. Se refiere al cuarto capítulo del 
Sefer ha-Mada, dedicado a la idolatría.
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הוא
R. Yaăqob: םיִוָנֲע תַוֲאַתּ (Sal 10,17); עָשָׁר יֵיַּוֲאַמ (Sal 140,9); ךְָשְׁפַנ תַוּאַ לָכְבּ (De 12,15); הָּוִּא 
וֹל בָשׁוֹמְל (Sal 132,13); דִוָד הֶוּאְַתִיַּו (2Sa 23,15); ָהיִתִוִּא יִכּ (Sal 132,14), se traduce ‘anhelo, 
deseo’.
Otra acepción: שֶׁדֹק הָוֲאָנ (Sal 93,5); הָלִּהְת הָואָנ (Sal 33,1); רֶתֶי תַפְשׂ לָבָנְל הָואָנ אלֹ (Pr 
17,7); הָואָנְו יִנֲא הָרוֹחְשׁ (Ca 1,5); הֶואָנ ךְֵרָבְּדִמוּ (Ca 4,3); םיִרוֹתַּבּ ךְִיַיָחְל וּואָנ הַמ (Ca 1,10); 
וֹדְּסַח םָדאָ תַוֲאַתּ (Pr 19,22); הָגָנֻּעְמַּהְו הָואָנַּה (Je 6,2), ‘bondad, hermosura’.
Otra acepción: םֶכָל  םֶתיִוּאְַתִהְו (Nu 34,10); םָלוֹע  תֹעְבִגּ  תַוֲאַתּ  דַע (Ge 49,26), ‘límite, 
línea’. [5:9-15]
םוא
תוֹמֻּא שׁאֹר (Nu 25,15); םָתֹמֻּאְל םִאיִשְׂנ רָשָׂע םיֵנְשׁ (Ge 25,16); םיִמֻּאָה לָכּ וּהוּחְבַּשׁ (Sal 117,1); 
y en arameo ןָשִּׁלְו הָמֻּא םַע לָכ (Da 3,29). R. Yaăqob tradujo ‘nación, pueblos’, según él es 
de las que tienen geminadas. [5v:4-6]
[לזא]
R. Yaăqob: לָזּוּאְמ ןָוָיְו ןָדְו (Ez 27,19); דֹאְמ יִלְזֵתּ הַמ (Je 2,36), con el sentido de ‘salir de 
viaje’. [7:5]
ןזא
R. Yaăqob: םֶכיֵלֲא  ןיִזֱאֶה  אלְֹו (De 1,45); םִיַמָשַּׁה  וּניִזֲאַה (De 32,1); ץֶרֶא  יִניִזֲאַהְו (Is 1,2); 
רֵקִּחְו ןֵזִּאְו (Qo 12,9); יִתָרְמִא הָנֵּזֲאַה (Ge 4,23); ךְָנְזאָ יי הֵטַּה (Sal 86,1); תאֹז ןיִזֲאַי (Is 42,23), 
‘escuchar, oir’.
ַעֹמְשִּׁמ ןֶזֹא (Qo 1,8); תַעָמֹשׁ ןֶזֹא (Pr 25,12); םֶהיֵנְזאְָב אָרְקִיַּו (2Re 23,2), ‘oído, orejas’.
Otra acepción: תוֹלֲעַל םִיַנְזאֹמְבּ (Sal 62,10); קֶדֶצ יֵנְזאֹמ (Le 19,36) ‘balanza y balanzas’. 
Puede que רֵקִּחְו ןֵזִּאְו (Qo 12,9) sea de ésta. [7:6-11]
רזא
R. Yaăqob: לִיָח וּרְזאָ (1Sa 2,4); ךָיֶנְתָמ רֹזְאֶתּ הָתּאְַו (Je 1,17); [7b] ךָיֶצָלֲח רֶבֶגְכ אָנ רָזֱא  (Jb 
38,3); ויָנְתָמְבּ רוּזאָ רוֹע רוֹזֵאְו (2Re 1,8); יִנָתְּעַדְי אלְֹו ךְָרֶזּאֲַא (Is 45,5); לִיַח יִנֵרְזּאְַתַּו (Sal 18,40); 
הָרוּבְגִבּ רָזְאֶנ (Sal 65,7); רָזּאְַתִה זֹע (Sal 93,1); וּתֹּחָו וּרְזּאְַתִה (Is 8,9); רוֹזֵאָה קַבְּדִי רֶשֲׁאַכּ (Je 
13,11); ויָצָלֲח רוֹזֵא הָנוּמֱאָהְו ויָנְתָמ רוֹזֵא קֶדֶצ הָיָהְו (Is 11,5), ‘ceñir y ceñirse’. La mayoría 
son una metáfora de fuerza y poder; afín al árabe רَזْיِמ y َרَזَא.
En cuanto a הָמָחְלִמַּל לִיַח יִנֵרְזַתַּו (2Sa 22,40) su raíz es הרז y decían יִעְבִרְו יִחְראָ ָתיִרֵז 
(Sal 139,3); puede ser una variante de לִיַח יִנֵרְזּאְַתַּו (Sal 18,40).
Otra acepción: תוֹקיִז יֵרְזּאְַמ (Is 50,11), ‘ignición’, con el sentido de םֶתְּרַעִבּ תוֹקיִזְבוּ (Is 
50,11). [7:16-7v:1-10]
דחא
R. Yaăqob: תַחאַָה הֶנֲחַמַּה לֶא (Ge 32,9); תָחֶא הָנָשׁ (De 24,5) ויָתֹעְלַצִּמ תַחאַ חַקִּיַּו (Ge 2,21). 
Su forma original es תַדְחאַ con la elisión de dalet para facilitar <la pronunciación>. Del 
masculino también se elidía dalet en דַחאֵַמ חאָ הָשָׂעְו (Ez 18,10). [8:1-5]
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[רחא]
Dijo R. Yaăqob: lo que tenemos en וּרָהָמ רֵחאַ םָתוֹבְצַּע וּבְּרִי (Sal 16,4), tiene como sentido 
implícito וּרָהָמ רֵחאַ לֵא לֶא y los maldice con el aumento de sus desgracias por haberse 
apresurado a servir a רֵחאַ לֵא (otro dios). [9:2-5]
ןכא
R. Yaăqob: יי שֵׁי ןֵכאָ (Ge 28,16); רָבָדַּה עַדוֹנ ןֵכאָ (Ex 2,14); וּעֵבָשִּׁי רֶקֶשַּׁל ןֵכאָ (Cf. Je 5,2), 
partícula con sentido de confirmación, certificación. [12:2-3]
[רמא]
R. Yaăqob: םיִהלֱֹא רֶמאֹיַּו (Ge 1,3, etc.); ַהּוֹלֱא לֶא רַמֹא (Jb 10,2); יי יֵלוּאְגּ וּרְמאֹי (Sal 107,2); 
רֵתְּסֶא  רַמֲאַמוּ (Est 9,32); ךְֶלֶמַּה  רַמֲאַמ (Est 1,15), su verdadero significado es ‘decir’. 
[15v:15-17]
[ןא]
R. Yaăqob cataloga הָתּאַ y ְתּאַ en esta raíz. La nun de ןאָ está asimilada en taw, mientras 
que taw y he’ en הָתּאַ indican masculino. La nun de ןאָ está explícita en el pronombre de 
primera persona יִנֲא. La forma original refleja la nun, de la misma manera que la muestra 
en arameo אָכְּלַמ ְתְּנאַ (Da 2,29). [16:9-14]
ףפא
R. Yaăqob: יַלָע וּפְפאָ יִכּ (Sal 40,13); תֶוָמ יֵלְבֶח יִנוּפָפֲא (Sal 18,5), ‘me rodeó’. [18:12-13]
דפא
R. Yaăqob: דֹפֵאָה בֶשֵׁחְבּ (Ex 29,5); דָבּ דוֹפֵא (1Sa 2,18); ךֶָבָהְז תַכֵסַּמ תַדֻּפֲא תֶאְו (Is 30,22); 
וֹתָדֻּפֲא בֶשֵׁחְו (Ex 28,8), se interpreta ‘pechera’.
וֹל ָתְּדַפאְָו (Ex 29,5), ‘cíñetelo con fuerza al pecho’.
En esta raíz tenemos וֹנְדַפּאַ יֵלֳהאָ (Da 11,45), ‘tienda’. [18:13-17]
לפא
R. Yaăqob: ךְלֲֹהַי לֶפֹאָבּ רֶבֶדִּמ (Sal 81,6); לֶפֹא וֹמְכּ עַפֹתַּו (Jb 10,22); חָדֻּנְמ הָלֵפֲאַו  (Is 8,22); 
ךְֵלַּהְנ  תוֹלֵפֲאַבּ (Is 59,9); לֵפֲאַמ  םֶשָׂיַּו (Jos 24,7); הָיְלֵפְּאַמ  ץֶרֶא (Je 2,31), su significado es 
‘oscuridad’.
Se menciona el nombre de Dios en הָיְלֵפְּאַמ (Je 2,31), ‘engrandecimiento, conside-
ración’.
הָנֵּה תלֹיִפֲא יִכּ (Ex 9,32), ‘ausencia’; en árabe se dice לَפَא cuando algo ha desaparec -
do. [18v:8-13]
ברא
R. Yaăqob: וֹל בַראְָו (De 19,11); יִשְׁפַנְל וּבְראָ (Sal 59,4); וּנָל וּבְראָ רָבְּדִמַּבּ (La 4,19); בֹרֱאֶי 
רָתְּסִמַּבּ (Sal 10,9); םָדְל הָבְרֶאֶנ (Pr 1,11); םָדּ בָרֱא (Pr 12,6); םיִבְרֹא (Jos 8,4); םיִבְראְָמ (Ju 
9,25); לַחָנַּבּ  בֶרָיַּו (1Sa 15,5); בֶראָ וֹמְב הָיַּח אוֹבָתַּו (Jb 37,8); בָרֲאַמַּה לֶא (Jos 8,9); בֵרוֹאָהֵמ 
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(Jos 8,7); בָרְאַמַּה תֶא בֵסֵה (2Cr 13,13); םיִרֵצֲח בַרְאַמְבּ (Sal 10,8); ויָדָי תוֹבְּראָ םִע (Is 25,11), 
significa ‘escondite, oculto, emboscada’.
Se ha dicho que alef en ויָדָי תוֹבְּראָ םִע (Is 25,11) se ha añadido a תוֹבְּר (Ex 11,9); lo 
correcto para nosotros es que sea ‘emboscadas’ de ברא.
םֶהיֵתֹבֻּרֲא לֶא (Is 60,8); םִיַמָשַּׁה תֹבֻּרֲאַו (Ge 7,11); הָבֻּרֲאֵמ ןָשָׁעְכוּ (Os 13,3), ‘ventanucos, 
claraboyas’.
Es una metáfora de la cavidad ocular, תוֹבֻּרֲאָבּ תוֹאֹרָה וּכְשָׁחְו (Qo 12,3). [20:7-16]
םרא
R. Yaăqob: שָׁטֻּנ ןוֹמְראַ יִכּ (Is 32,14); דָדֲה ןֶבּ תֹנְמְראַ (Je 49,27); ָהיֶתֹנְמְראַ הָלְכאְָו (Os 8,14), 
‘alcázar y alcázares’; variante de ויָתוֹנְמְלאַ עַדֵיַּו (Ez 19,7), alef en ןוֹמְראַ se sustituye por 
he en  הָנוֹמְרַהַה (Am 4,3). [21:6-9]
ששא
R. Yaăqob: דַקוּתּ שֵׁא (Cf. Le 6,6); הֶבְּכִת אלֹ םָשִּׁאְו (Is 66,24); םֶכְשֶׁא רוּאְבּ (Is 50,11), ‘fue-
go’. [21v]
Es una metáfora de las adversidades, הֶוָכִּת אלֹ שֵׁא וֹמְבּ ךְֵלֵת יִכּ (Is 43,2); םִיַמַּבוּ שֵׁאָב וּנאָבּ 
(Sal 66,12);
de enojo, ןוֹבְּשֶׁחֵמ האְָצָי שֵׁא יִכּ (Nu 21,28); ךְֶלֶמיִבֲאֵמ שֵׁא אֵצֵתּ (Ju 9,20);
de cólera, ויִפִּמ שֵׁאְו (2Sa 22,9); יִפּאְַב הָחְדָק שֵׁא יִכּ (De 32,22);
de rayos, יי תֵאֵמ האְָצָי שֵׁאְו (Nu 16,35); שֵׁאָו תיִרְפָגּ (Ge 19,24);
de algo evidente, וֹמָל תָדְּשֵׁא (De 33,2).
Da nombre a las víctimas porque son introducidas, <siendo una metáfora> de holo-
causto, יי יֵשִּׁא לַע (Le 4,35); הֶשִּׁאָה הֶז (Nu 28,3); יי הֵשִּׁאֵמ (Cf. Le 2,3).
Otra acepción: תָחֶא הָשׁיִשֲׁאַו (2Sa 6,19); תוֹשׁיִשֲׁאָבּ יִנוּכְמַּס (Ca 2,5); םיִבָנֲע יֵשׁיִשֲׁא (Os 
3,1), ‘vaso y copas de vino’.
Otra acepción: תֶשֶׂרֲח ריִק יֵשׁיִשֲׁאַל (Is 16,7), ‘valientes, fuertes’.
וּשָׁשֹׁאְתִהְו (Is 46,8), ‘fueron cimentados con potencia, se apoyaron en la piedad’. 
[21:16-21v:11]
[םשא]
R. Yaăqob: םָשׁאָָה הָמ (1Sa 6,4); םָשׁאָ םיִתְּשִׁלְפ וּביִשֵׁה רֶשֲׁא (1Sa 6,17), ‘ofrenda’.
ןוֹרְמֹשׁ םַשְׁאֶתּ (Os 14,1); וּמְשְׁאֶיְו וּבְרֶחֶי ןַעַמְל (Ez 6,6); םָשֵׁת אלֹ הָמָדֲאָהְו (Ge 47,19); םַגּ 
וּמָשְׁאֶנ ןאֹצַּה יֵרְדֶע (Jl 1,18); ץֶרֶא םַשֵׁתַּו (Ez 19,7), ‘desierto, campo abierto’.
Tienen esta acepción, con yod, הָנְמָשׁיִתּ תוֹמָבַּהְו (Ez 6,6); ןֹמיִשְׁיַה יֵנְפּ  לַע (Nu21,20); 
ךְֶרָדּ ןוֹמיִשׁיִבּ (Sal 107,4); ןֹמִשְׁי לֵלְי (De 32,9), ‘soledades, desiertos’; por lo tanto, םיִנַּמְשׁאַָבּ 
(Is 59,10) tiene esta acepción. [22:6-12]
רשא
R. Yaăqob: Partícula. Suprimían alef y reš, dejaban šin y la adherían a la voz, הָבֲהאֶָשׁ 
יִשְׁפַנ (Ca 1,7); יִנאָ הָבֲהאַ תַלוֹחֶשׁ (Ca 5,9); [22v] יִתְּמַקַּשׁ דַע (Ju 5,7). Significa ‘que’ para el 
masculino singular, por ejemplo וּנֶּכַּי רֶשֲׁא שׁיִאָה  (1Sa 17,25); שֵׁקַּבְמ הָתּאַ רֶשֲׁא (Ju 4,22);
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‘los que’, para el masculino plural, por ejemplo, הֶשֹׁמ חַלָשׁ רֶשֲׁא םיִשָׁנֲאָהְו (Nu 14,36); 
יִתִּא וּכְלָה רֶשֲׁא (Ge 14,24);
‘la que’, para el femenino singular, הָשָׂרֹא אלֹ רֶשֲׁא (Ex 22,15);
‘las que’, para el femenino plural, הָנָתֹא ןָבִּל אָשָׂנ רֶשֲׁא (Ex 35,26).
Otra acepción: שׁיִאָה יֵרְשׁאַ (Sal 1,1); ָהוּרְשּׁאְַיַו ָהיֶנָב וּמָק (Pr 31,28); םיִעְתַמ ךָיֶרְשּׁאְַמ (Is 
3,12); רָשֻּׁאְמ  ָהיֶכְמֹתְו (Pr 3,18); ךְֶרָד  יֵמיִמְת  יֵרְשׁאַ (Sal 119,1); םיִעָלֻּבְמ  ויָרָשֻּׁאְמוּ (Is 9,15), 
‘dicha, gozo’.
תוֹנָבּ יִנוּרְשִּׁא יִכּ יִרְשׁאְָבּ (Ge 30,13), de ‘envidia y deseo’.
Otra acepción: הָניִבּ ךְֶרֶדְבּ וּרְשִׁאְו (Pr 9,6); רוּשׁאָ ךְֶרֶדּ לַע רֵמָנְכּ (Os 13,7); ךְֶרֶדְבּ רֵשּׁאְַתּ לאְַו 
םיִעָר (Pr 4,14), ‘vía, camino ancho’.
ויָרֻשֲׁא דַעְמִת אלֹ (Sal 37,31); ךָיֶתוֹלְגְּעַמְבּ יַרֻשֲׁא ךְֹמָתּ (Sal 17,5); וּניֵרשֲׁא טֵתַּו (Sal 44,19), 
‘pie y pies’.
Otra acepción: רוּשּׁאְַתוּ רָהְדִתּ  (Is 41,19), se ha dicho ‘boj’; se ha dicho ‘cedro’.
םיִרֵשֲׁא (Is 27,9); םֶהיֵרֵשֲׁאַו (De 12,3); הָרֵשֲׁא (De 16,21), ‘palo’; se ha dicho ‘árbol al 
que rinden culto’. [22:15-22v:16]
התא
R. Yaăqob: שֶׁדֹק תֹבְבִרֵמ הָתאְָו (De 33,2); תאַיַּו ןוֹפָצִּמ (Is 41,25); יִנֵיָתֱאֶיַּו (Jb 3,25); וּיָתֱאֶי 
םיִנַּמְשַׁח (Sal 68,32); ןוֹתִאיָה (Ez 40,15), ‘venida, llegada’. [23:4-7]
קתא
R. Yaăqob: קיִתּאַ יֵנְפּ לֶא קיִתּאַ (Ez 42,3), se ha interpretado en este caso ‘galería’; se ha 
dicho ‘antemuro’. Según Abū-l-Walīd es de las que tienen nun 33. [23:8-10]
- ב -
שוב
R. Yaăqob: הָמַּחַה הָשׁוֹבוּ (Is 24,23); הָרֵפָחְו הָשׁוֹבּ (Je 15,9); םיִזֹחַה וּשׁוֹבוּ (Mi 3,7); םָתָרוּבְגִּמ 
םיִשׁוֹבּ (Ez 32,30); ריִפְּחַמוּ שׁיִבֵמ ןֵבּ (Pr 19,26); וּשָׁשׁבְּתִי אלְֹו (Ge 2,25); םֶכְתְּשָׁבּ תַחַתּ (Is 61,7), 
su verdadero significado es ‘vergüenza, ensombrecimiento (del rostro)’.
Con ésta se denominaba a los ídolos de manera despectiva, תֶשׁוֹבַּל תוֹחְבְּזִמ (Je 11,13); 
הָלְכאָ תֶשׁוֹבַּהְו (Je 3,24); חָקִּי םִיַרְפֶא הָנְשָׁבּ (Os 10,6).
Con ésta se aludía a las vergüenzas, ויָשׁוּבְמִבּ  הָקיִזֱחֶהְו (De 25,11), pues da reparo 
enseñarlas.
שׁוֹֹבּ דַע (Ju 3,25); הֶשֹׁמ שֵׁשׁוֹב יִכּ (Ex 32,1); [26v] וֹבְּכִר שֵׁשׁוֹבּ ַעוּדַּמ (Ju 5,28), ‘parada, 
tardanza’. [26:11-26v:1]
ןטב
R. Yaăqob: ןֶטֶב יִנִּמ (Is 46,3); ןֶטֶבַּב ךְָרָצֶּא םֶרֶטְבּ (Je 1,5); ןֶטָב יִרְפּ (Ge 30,2); הָבָצ ךְֵנְטִבּ תֶאְו 
(Nu 5,21); ךְָנְטִב יִרְפּ (De 7,13), se interpreta ‘vientre’.
םיִדֵקְשׁוּ םיִנְטָבּ (Ge 43,11), ‘terebinto’. [27v:5-7]
33 neuBauer, The Book of Hebrew Roots, columna 469:6-10.




Abū-l-Walīd no recoge su significado, pero sí lo hizo R. Yaăqob que la consideraba de 
segunda radical débil: גָגּ לַע דֵדוֹבּ (Sal 102,8); רֹמאֵל הָגָגַּה לא (Cf. 1Sa 9,26); וֹגַּגּ תֶא (Ex 
30,3); ךֶָגַּגְל הֶקֲעַמ (De 22,8); תוֹגַּגּ (2Re 19,26): ‘azotea y azoteas’. [36v:14-16]
דדג
R. Yaăqob: וּדְדֹגְּתִת (De 14,1); דוּדְגּ  תַב (Mi 4,14); דוּדְגַּה  יֵרֲחאַ (1Sa 30,8); דוּדְגַּהְל (2Cr 
25,10); םיִדוּדְג וּאְצָי (2Re 5,2); באָוֹמ יֵדוּדְגּ (2Re 24,2), ‘tropas’.
ויָדוּדְגִל רָפְּסִמ שֵׁיֲה (Jb 25,3), ‘sus criaturas’.
קיִדַּצ שֶׁפֶנ לַע וּדּוֹגָי (Sal 94,21), ‘se juntaron’ y a partir de ésta se decía ןָחְלֻשׁ דַגַּל םיִכְרֹעַה 
(Is 65,11), quiere decir ‘para todos (los comensales)’, demostrándolo יִנְמַל  םיִאְלַמְמַהְו 
ךְָסְמִמ (Is 65,11), que es de בֹקֲעַי רַפֲע הָנָמ יִמ (Nu 23,10).
Otra acepción: וּדְדֹגְּתִי אלֹו (Cf. Je 16,6); םָטָפְּשִׁמְכּ וּדְדֹגְּתִיַּו (1Re 18,28); דַדֹגְּתִי אלְֹו (Je 
16,6); יִדָדוֹגְּתִתּ יַתָמ דַע (Je 47,5); םיִדְדֹגְּתִמוּ (Je 41,5); תֹדֻדְגּ םִיַדָי לָכּ (Je 48,37), ‘arañazos, 
rasguños’.
ָהיֶדוּדְגּ תֵחַנ (Sal 65,11), ‘sus arañazos, sus rasguños’, son como los surcos que hace 
el que ara.
Recoge דַגּ עַרֶזְכּ (Ex 16,31) y la cataloga como una (raíz) geminada por tener pata¬, 
es ‘cilantro’. [38:6-16]
ריג רוג 
R. Yaăqob: שֶׂבֶכּ םִע בֵאְז רָגְו (Is 11,6); יִתְּרַגּ ןָבָל םִע (Ge 32,5); םָהָרְבאַ רָגָיַּו (Ge 21,34); וּרוּגָי 
יַחָדִּנ ךְָב (Is 16,4); םָשׁ רוּגָל (Ge 12,10); הָּמִּע רֵרוֹגְּתִמ (1Re 17,20); יִתיֵב יֵרָגּ (Jb 19,15); תַרָגִּמוּ 
הָּתיֵבּ (Ex 3,22), ‘vecindad, residencia en el extranjero’.
Otra acepción: ךְָתִּא רָג יִמ (Is 54,15); סֶפֶא רוּגָי רוֹגּ ןֵה (Is 54,15); באָוֹמ רָגָיַּו (Nu 22,3); 
רוּגאָ בֵיוֹא סַעַכּ יֵלוּל (Nu 32,27); שׁיִא יֵנְפִּמ וּרוּגָת אלֹ (De 1,17); וּרוּגָי וּנֶּמִּמ (Sal 33,8); וּרוּגְו 
וּנֶמִּמ (Sal 22,24); בֶרֶח יֵנְפִּמ םֶכָל וּרוּגּ (Jb 19,29); ביִבָסִּמ רוֹגָמ (Je 6,26); בֶרֶח לֶא יֵרוּגְמ (Ez 
21,17); וּנֶּאוֹבְת איִה עָשָׁר תַרוֹגְמ (Pr 10,24); םֶהָל איִבאָ םָתֹרוּגְמוּ (Is 66,4); יִנָליִצִּה יַתוֹרוּגְמ לָכִּמוּ 
(Sal 34,5), ‘temor, aprehensión, miedo’.
Idéntica a ésta es ביִבָסִּמ יַרוּגְמ (La 2,22), ‘invocaste a mis terrores de todas partes’.
Otra acepción: וֹמְרֶחְב וּהֵרֹגְי (Ha 1,15); םֵרוֹגְי  םיִעָשְׁר דֹשׁ (Pr 21,7); תוֹמָחְלִמ וּרוּגָי (Sal 
140,3); םיִזַע יַלָע וּרוּגָי (Sal 59,4); וּנוֹפְּצִי וּרוּגָי (Sal 56,7); וּרָרוֹגְּתִי שׁוֹריִתְו ןָגָדּ לַע (Os 7,14), 
‘reunir, juntar’.
A partir de esta acepción, הָרוּגְמַּבּ עַרֶזַּה דוֹעַה (Ag 2,19), ‘granero’, el plural es וּסְרֶהֶנ 
תוֹרֻגְמַּמ (Jl 1,17), ‘graneros’ en los que se reúne el cereal.
Puede que tenga esta acepción רֵרוֹגְּתִמ רַעַס (Je 30,23), es decir, ‘reunión’ (= conden-
sación).
Otra acepción: הֵיְראַ רוּגּ (Ge 49,9); ָהיֶרוּג הָתְבִּר (Ez 19,2); ָהיֶרֻגִּמ דָחֶא (Ez 19,3); יֵדְבּ 
ויָתוֹרֹג (Na 2,13), ‘cachorro [40v] de león’.
Otra acepción: ריִג יֵנְבאְַכּ (Is 27,9) y en arameo אָריִגּ לַע (Da 5,5), ‘cal’.
Otra acepción: רָגּ םִעֵמ לַחַנ ץַרָפּ (Jb 28,4), ‘el río se salió de su cauce’. [40:2-40v:3]
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[ללג]
Dijo R. Yaăqob que ליִלָגַּבּ שֶׁדֶק תֶא (Jos 20,7); םִיוֹגַּה ליִלְגּ (Is 8,23); הָנוֹמְדַקַּה הָליִלְגַּה לֶא (Ez 
47,8); םיִתְּשִׁלְפַּה תוֹליִלְגּ (Jos 13,2); ןֵדְּרַיַּה תוֹליִלְגּ (Jos 22,10), son ‘las riberas de los ríos’ 
que se riegan con norias y demás. [41v:12-14]
[תג]
Dijo R. Yaăqob que en תַגַּבּ םיִטִּח טֵבֹח (Ju 6,11) es ‘almazara’, pues estaban alejados de 




R. Yaăqob: וּנָל הָלָד הלָֹדּ םַגְו (Ex 2,19); הָניֶלְדִתַּו (Ex 2,16); יִנָתיִלִּד יִכּ (Sal 30,2), ‘levantar, 
recoger’.
יִלְדִּמ רַמְכּ (Is 40,15), ‘cubo’.
ויָתוֹיִּלָדּ לֵצְבּ (Ez 17,23); וָיְלָדִּמ םִיַמ לַזִּי (Nu 24,7), ‘ramas’.
תוֹתָלְדַּה  וּפיִגָי (Ne 7,3); הָּריִצ  לַע  בוֹסִּתּ  תֶלֶדַּה (Pr 26,14); וֹתְּלַדְבּ  רֹח  בֹקִּיַּו (2Re 12,10), 
‘puerta y puertas’.
הָעָבְּראְַו תוֹתָלְדּ שׁלָשׁ (Je 36,23), ‘hojas de libro’.
ַחֵסִּפִּמ  םִיַקֹשׁ וּיְלַדּ (Pr 26,7), ‘se trababan las piernas del cojo’, su sentido es ‘igual 




R. Yaăqob: ךָיֶלְגַרְל  םֹדֲה (Sal 110,1); ויָלְגַר  םֹדֲהַל (Sal 99,5); יָלְגַר  םֹדֲה (Is 66,1), ‘sitio, 
lugar’. [52:7-8]
םוה
R. Yaăqob: הָמוּהְמ םוֹי יִכּ (Is 22,5); הָמוּהְמַּה  תֶא (De 28,20); םִיָרְצִמ  הֵנֲחַמ  תֵא םָהָיַּו (Ex 
14,24); הָלֹדְג הָמוּהְמ (De 7,23), ‘turbación’.
אָרְסיִס תֶא יי םָהָיַּו (Ju 4,15), ‘derrotó’.
ריִעָה לָכּ םֹהֵתַּו (Rt 1,19); הָיְרִקַּה םֹהֵתַּו (1Re 1,45); םָדאֵָמ הָנֶמיִהְתּ (Mi 2,12); יִחיִֹשְבּ דיִראָ 
הָמיִהאְָו (Sal 55,3), ‘retumbar, ruido, grito’. [52v:13-17]
המה
R. Yaăqob: תֶרָרֹסְו איִה הָיִּמֹה (Pr 7,11), ‘inquieta, desobediente’.
34 Parece darse una contradicción en el texto árabe con el original hebreo y la explicación de 
Yaăqob ben Elazar. Ferrara traduce ‘sacudién trigos en el lagar’. Quizá deba seguirse la lectura 
de la copia Firk. II 620 17v:1-2: הרצעَמלא יפ לבנסלא וסבכי ונאכפ ‘estaban recogiendo la espiga en 
la almazara’.
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יִלּ הֶמֹה (Je 4,19); הָמיִהאְָו (Sal 55,3); ןוּיָמֱהֶי (Is 17,12); הָמוֹה הָיְרִקַּה (1Re 1,41); םָלֻּכּ 
תוֹמֹה (Ez 7,16); הָיִּמוֹה ריִע (Is 22,2); ךָיֶלָבְנ תַיְמֶה (Is 14,11), ‘bullicio, alboroto, algarabía’ 
como cuando dice ןוֹמֲה (Ge 17,4); ןוֹמָהֶה רֶתֶי (2Re 25,11); םיִשָׁנ ןוֹמֲה (2Cr 11,23); ןוֹמָה 
בָר (Da 11,11).
םיִנוֹמֲה םיִנוֹמֲה (Jl 4,14), ‘tropas’ y su plural es םֶכְנָמֲה ןַעַי (Ez 5,7), ‘vuestro hacin -
miento’.
וֹיִּמֹה שׁאֹרְבּ (Pr 1,21), ‘lugares de reunión’.
וּנֹניִכֲה רֶשֲׁא הֶזַּה ןוֹמָהֶה לֹכּ (1Cr 29,16); םיִבַּר םיִעָשְׁר ןוֹמֲהֵמ קיִדַּצַּל טַעְמ בוֹט (Sal 37,16), su 
significado es ‘fortunas enormes’.
וֹל יַעֵמ וּמָה (Je 31,19); [54v] םִיוֹג וּמָה (Sal 46,7); יָלָע יִמֱהֶתּ הַמוּ (Sal 42,12), ‘co -
vulsión’.
בֶלָכַּכ וּמֱהֶי (Sal 59,7), ‘aullarán’.
וּנָלֻּכּ םיִבֻּדַּכ הֶמֱהֶנ (Is 59,11), ‘rugido de oso’.
םִיַמ ןוֹמֲה (Je 10,13), ‘ruido de la lluvia’.
םיִרָה ןוֹמָה (Je 3,23), ‘la resonancia de las montañas’, es el eco que se oye al rebotar 
la voz.
ןֹמאָָה רֶתֶי (2Re 25,11), con ’alef, es una variante de ןוֹמָה. [54:10-54v:4]
- ז -
העז
Dijo R. Yaăqob que הָוֲעַזְל  ָתיִיָהְו (De 28,25) es una variante de הָעָוְז  קַר (Is 28,19), es 
‘estremecerse, inquietarse’. [59v:5-7]
קקז
R. Yaăqob: קָקֻּזְמ ףֶסֶכּ (1Cr 29,4); וֹדיֵאְל רָטָמ וּקֹּזָי (Jb 36,27); וּקֹּזָי בָהָזַּל םוֹקָמוּ (Jb 28,1); 
םָתֹא קַקִּזְו (Mal 3,3); םִיָתָעְבִשׁ קָקֻּזְמ (Sal 12,7); םיִקָקֻּזְמ םיִרָמְשׁ (Is 25,6), ‘purificar y li -
piar la impureza’.
Otra acepción: םיִקִּזַּב  וּקְתֻּר (Na 3,10); םיִקִּזְבּ  םֶהיֵכְלַמ (Sal 149,8), ‘grilletes, cade-
nas’. Ya se ha recogido con los de segunda radical débil. [60:6-10]
[לזלז]
םיִלַּזְלַזּ (Is 18,5). R. Yaăqob interpretó ‘ramas’ y la recogió en ץֶראָ ףיִזְרַז (Sal 72,6). Dijo 




R. Yaăqob: הֶדָשַּׂב אֵבָחֵהְל (2Cr 18,24); םָדאָָה אֵבַּחְתִיַּו (Ge 3,8); םָשׁ אֵבַּחְתִי רֶשֲׁא (1Sa 23,23); 
[62] הָרָעְמּה לא אָבְּחֶנ (Cf. Jos 10,17); יִנאָיִבְּחֶה וֹדָי לֵצְבּ (Is 49,2); םיִאֹבֲחַמַּה לֹכִּמ (1Sa 23,23); 
עַגֶר טַעְמִכ יִבֲח (Is 26,20); וֹזֻּע ןוֹיְבֶח (Ha 3,4), ‘esconder y ocultarse’.
Otra acepción: תַבֲחַמ לַע (Le 6,14); תַבֲחַמַּה לַע (Le 2,15), ‘sartén y sartén’,35 ya se ha 
recogido en תבח. [61v:16-62:4]
35 En el original האלקמלאו קבאטלא, no he podido hallar un sinónimo como en el caso del árabe.
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שדח
R. Yaăqob: יי חַבְּזִמ תֶא שֵׁדַּחְיַו (2Cr 15,8); [64v] הָמָדֲא יֵנְפּ שֵׁדַּחְתוּ (Sal 104,30); ןוֹכָנ ַחוּרְו 
יִבְּרִקְבּ שֵׁדַּח (Sal 51,12); שָׁדָח תִיַב (De 20,5); םיִרָקְבַּל םיִשָׁדֲח (La 3,23), su verdadero sign -
ficado es ‘novedad y renovación’.
הָשָׁדֲח הָשִּׁא (De 24,5), ‘una mujer nueva’, quiere decir, que dicho hombre no la ha 
conocido previamente, sea virgen o no.
Con esta se denominaba al comienzo de mes שֶׁדֹח por renovarse: שֶׁדֹח רָחָמ (1Sa 20,18); 
שֶׁדֹחַה יִהְיַו (1Sa 20,24); םֶכיֵדֲעוֹמוּ םֶכיֵשְׁדָח (Is 1,14); יִנֵשַּׁה שֶׁדֹחַה תַרֳחָמִּמ (1Sa 20,27).
Al mes completo también se le denominaba שֶׁדֹח: םיִמָי שֶׁדֹח דַע (Nu 11,20); וֹא שֶׁדֹח וֹא 
םיִמָי (Nu 9,22); וֹתיֵבְבּ םיִשָׁדֳח םִיַנְשׁ (1Re 5,28).
En cuanto a הָשָׁדֲח רוּגָח אוּהְו (2Sa 21,16), su sentido implícito es הָשָׁדֲח בֶרֶח רוּגָח.
[64:17-64V:10]
לוח
R. Yaăqob recoge en esta raíz distintas raíces con (consonantes) geminadas y de segun-
da radical yod repetida.
בוֹטְל הָלָח יִכּ (Mi 1,12); דוֹע לֶחָיַּו (Ge 8,10); שׁוֹֹבּ דַע וּליִחָיַּו (Ju 3,25); וֹבוּט ליִחָי אלֹ ןֵכּ לַע 
(Jb 20,21); ויָכָרְד וּליִחָי (Sal 10,5); טָעְמּ וּלֵּחָיַּו (Os 8,10); דוֹע לֶחָיַּו (Ge 8,10), ‘esperar’.
Otra acepción relacionada (con la anterior): [65v] יִתְּלַח אלֹ (Is 23,4); וּלָח אלְֹו (Je 5,3); 
וּנְלַח וּניִרָה (Is 26,18); ןיִליִחְתּ הַמ הָשִּׁאְלוּ (Is 45,10); יִבְּרִקְבּ ליִחָי יִבִּל (Sal 55,5); םיִמַּע וּליִחָי 
(Jb 2,6); ןוּליִחְי הָדֵלוֹיַּכּ (Is 13,8); ויָנָפִּמ וּליִח (Sal 96,9); רָבְּדִמ ליִחָי (Sal 29,8); ץֶרֶא לַחוּיֲה (Is 
66,8); הָליִחְב  הָדְלַּסֲאַו (Jb 6,9); וֹדָי  הָלְלֹח (Jb 26,13); תוֹלָיּאַ לֵלוֹחְי (Sal 29,9); ץֶרֶא  לֵלוֹחְתַּו 
(Sal 90,2); ךֶָלֲלֹחְמ לֵא חַכְּשִׁתַּו (De 32,18); ןיִנַּתּ תֶלֶלוֹחְמ (Is 51,9); וּנֵעָשְׁפִּמ לָלֹחְמ (Is 53,5); לָכּ 
לֵלוֹחְתִמ אוּה עָשָׁר יֵמְי (Jb 15,20); םֶכְלֶלוֹחְתּ הָרָֹש  לֶאְו (Is 51,2); הָכְּלַמַּה לַחְלַחְתִתַּו (Est 4,4); 
םִיַנְתָמ לָכְבּ הָלָחְלַחְו (Na 2,11), su verdadero significado es ‘sufrir y quejarse, dolerse’ y es 
una metáfora, según el contexto, para la tierra conmoción, terremoto, y para las aguas, 
agitación.
En cuanto a וּלָלוֹחְי םיִאָפְרָה (Jb 26,5), se trata de la resurrección de las sepulturas.
תֵע לָכְבּ ויָכָרְד וּליִחָי (Sal 10,5), ‘renovaron’.
Otra acepción: בֶרֶח הָלָחְו (Os 11,6); לוּחָי םיִעָשְׁר שׁאֹר לַע (Je 23,19); באָוֹי שׁאֹר לַע וּלֻחָי 
(2Sa 3,29); הָלוֹח הָעָר שֵׁי (Qo 5,12), ‘acontece y ocurre algo’. Se ha dicho que לֵלוֹחְתִמ רַעַסְו 
(Je 23,19) tiene ésta (acepción).
Otra acepción: תוֹלֹחְמַּבּ לוּחָל (Ju 21,21); לוֹחָמוּ ףֹתְב (Sal 150,4), ‘tambor y tambores’.
Otra acepción: םָיַּה לַע רֶשֲׁא לוֹחַכּ (2Sa 17,11), ‘arena’; לוח en árabe es ‘polvo fino’ 
(sic).
Otra acepción: םיִדְֹּשַכּ ליֵח (2Re 25,5); וֹליֵחְו הֹעְרַפּ (Ex 15,4); םיִלָיֲחַה יֵרָֹש (1Re 15,20): 
[66] ‘ejército y ejércitos’.
לִיָח שׁיִא (Ju 3,29); לִיַחַה יֵרוֹבִּגּ (Jos 1,14); לִיַח יֵשְׁנאַ (Ge 47,6); ליֵח רֶשֲׁא (Na 3,8); ןֶבְל 
לִיַח (1Sa 18,17); וֹליֵח בֹרְבוּ (Sal 33,17); םָליֵח וּנְתָנ ןֶפֶגָו הָנֵאְתּ (Jl 2,22), ‘fuerza, coraje’.
לִיָח תוֹֹשֲעַל (De 8,18); הֶזַּה לִיַחַה תֶא (De 8,17); םָליֵח לַע םיִחְטֹבַּה (Sal 49,7); לָכְו  ךְָליֵח 
ךָיֶתוֹרְצוֹאְו (Cf. Je 17,3); בוּנָי יִכּ לִיַח (Sal 62,11); ךֶָליֵח ָתיִבְּרִה (Ez 28,5); םָליֵח לָכּ תֶאְו (Ge 
34,29); קֶֹשֶמַּדּ ליֵח תֶא אָשִּׂי (Is 8,4); םֶהֵליֵח םיִרָיֲע ףֶתֶכּ לַע (Is 30,6), ‘riqueza, dinero’.
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Lo que tenemos en וּנֹפְּצִי הָכְלֵחְל (Sal 10,8) es idéntico a ךָיֶתוֹרְצוֹאְו לָכְו ךְָליֵח (Cf. Je 
17,3); el Nagid interpretó ‘compañía de los débiles’. [65:13-66:8]
ןנח
R. Yaăqob: ןֵח אָצָמ (Ge 6,8); וֹנִּח ןֵתִּיַּו (Ge 39,21); םֶכְנַנֲחַל יי הֶכַּחְי ןֵכָלְו (Is 30,18); תֵע יִכּ 
הָּנְנֶחְל (Sal 102,14); לֵא תוֹנַּח חַכָשֲׁה (Sal 77,10); וּנֵנֹחְי הָּרָפֲע תֶאְו (Sal 102,16); יי ןוּנַּחְו םוּחַר 
(Sal 103,8); ןֵח יִתאָצָמ (Ge 18,3), ‘misericordia, compasión, consideración’.
יי ןַנָח רֶשֲׁא (Ge 33,5); םיִהלֱֹא יִנַנַּח (Ge 33,11); לָדּ ןֵנוֹח (Pr 19,17); ןוֹיְבֶא ןֵנֹח (Pr 14,31); 
יִנֵנָּח ךְָתָרוֹתְו (Sal 119,29), ‘dar, entregar’.
םֶתְּרַכְּמִנ םָנִּח (Is 52,3); םָנִּח יִשְׁפָחַל (Ex 21,2) se interpreta ‘gratis’, es decir, sin precio, 
mem está añadida (a la raíz).




R. Yaăqob: םֶכיֵשְׁנ םֶכְפַּט (De 29,10); וּניֵשָׁנ וּנֵפַּט (Nu 32,26); םיִשָׁנְו ףַט (Est 3,13), ‘chiquillos’.
Otra acepción: ףוֹפָטְו ךְוֹלָה (Is 3,16), ‘pavoneo, meneo al caminar’. [85v:9-13]
]חרט[
בָע ַחיִרְטַי יִרְבּ ףאַ (Jb 37,11), ‘con agua abundante se carga la nube’; en יִרְבּ bet está prefijada, 
se deriva de הור y <en árabe> אَוَר es ‘agua abundante’. R. Yaăqob permite que bet en יִרְבּ 
sea una radical, como הָיְרִבַּה יִאיִבָה (2Sa 13,10), [86v] es ‘alimento’. [86:14-86v:1]
- י -
עדי
R. Yaăqob: ךְָתְּכֶל  עַדָי (De 2,7); ַעיִדוֹה יֵרֲחאַ (Ge 41,39); וֹתָעוּשְׁי יי ַעיִדוֹה (Sal 98,2); תֶאְו 
יִתְּעַדוֹי םיִרָעְנַּה (1Sa 21,4); הָעָדֵא אלֹ םִאְו (Ge 18,21); ךָיִבאָ יֵהלֱֹא תֶא עַדּ (1Cr 28,9); תַעַדָל 
הָמְכָח (Pr 1,2); עָרָבּ סוֹאָמ וֹתְּעַדְל (Is 7,15); יי תֶא הָעֵדּ ץֶראָָה האְָלָמ יִכּ (Is 11,9); יִמ עַדוֹנ אלֹ 
וּהָכִּה (De 21,1); עָדַּוְתֶא ויָלֵא (Nu 12,6); ָךֲּעָדַּמְבּ םַגּ (Qo 10,20), su verdadero significado es 
‘saber, conocer’.
תֶשֹׁבּ לָוַּע ַעֵדוֹי אלְֹו (So 3,5), es decir, ‘no le avergüenza el ridículo’.
הָּבְכִשְׁבּ עַדָי אלְֹו (Ge 19,33); וּעָדָי אלְֹו םיִרָה קיִתְּעַמַּה (Jb 9,5); יִעָדֵת אלֹ האָוֹשׁ (Is 47,11); 
לוֹכְשׁ עַדֵא אלְֹו (Is 17,8), [89v] la falta de percepción.
ךֲָעיִדוֹא יִתאָטַּח (Sal 32,5), ‘te declaro’.
ךְֶלֶמ ךֲָעָדַּמְבּ םַגּ (Qo 10,20), ‘en tu pensamiento’.
עָדַּוְתֶא ויָלֵא (Nu 12,6); יי וֹעָדְי רֶשֲׁא (De 34,10), todas son ‘revelación’.
םֶהָל יִתְּעַדוֹנ אלֹ יי יִמְשׁוּ (Ex 6,3), ‘no les revelé, no les mostré’; idéntica a ésta es עַמְשִׁיַּו 
דיִוָדּ עַדוֹנ יִכּ לוּאָשׁ (1Sa 22,6), es decir, que se había mostrado y no se ocultaba.
El significado de םֵשְׁב  ךָיִתְּעַדְי (Ex 33,12) y de םֵשְׁבּ  ךֲָעָדֵאָו (Ex 33,17) es ‘exalté tu 
nombre, divulgué tu mención’.
יִתְּעָדָי אלְֹו (Jos 2,4), ‘sin mi permiso’.
Nuevas alusioNes al kitāb al-kāmil de Yaăqob beN elazar
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עָדֵת אלְֹו וּנֵשְׁפַנ וּניִנִּע (Is 58,3), ‘no te inclinaste, no te volviste’.
הָשׁיִאְל עַדֹמ יִמֳעָנְלוּ (Rt 2,1); אָרְקִת הָניִבַּל עָדֹמוּ (Pr 7,4); וּנָתְּעַדֹמ זַעֹב (Rt 3,2), ‘familiar, 
pariente’.
עַדָי םָדאָָהְו (Ge 4,1); הָנָקְלֶא עַדֵיַּו (1Sa 1,19); הָּתְּעַדְל דוֹע ףַסָי אלְֹו (Ge 38,26); םָתֹא הָעְדֵנְו 
(Ge 19,5); הָּעָדְי  אלֹ שׁיִאְו (Ge 24,16); שׁיִא תַעַדֹי  הָשִּׁא  לָכְו (Nu 31,17), con el sentido de 
תֶבֶכֹשׁ (acostarse) es una metáfora del matrimonio.
Otra acepción: םֶהָבּ עַדֹיַּו (Ju 8,16); עֵדָוִּתּ םיִליִסְכּ בֶרֶקְבוּ (Pr 14,33), ‘golpe, castigo’ y 
como ésta es עַדוֹה ןֵכּ וּניֵמָי תוֹנְמִל (Sal 90,12), es decir, igual que la duración de nuestras 
breves vidas sea tu infortunio y castigo para con nosotros breve.
הָלְעָמְל איִבֵמְכּ עַדָוִּי (Sal 74,5), ‘se romperá’.
וֹחֹכּ עַדוֹנ אלְֹו (Ju 16,9), ‘no se debilitó su fuerza’.
ויָתוֹנְמְלאַ עַדֵיַּו (Ez 19,7), es decir, ‘destrozó su alcázar’. [89:9-89v:16]
זעי
R. Yaăqob recoge זָעוֹנ םַע תֶא (Is 33,19) en la letra nūn y la traduce en la letra lām, en 
זֵעלֹ םַעֵמ (Sal 114,1), es decir, ‘pueblo que habla otra lengua’. [94:1-3]
תצי
R. Ya‘ăqob: רַעַיַּה  יֵכְבִסְבּ  תַצִּתַּו (Is 9,17); וּתַּצִּי  שֵׁאָבּ (Is 33,12); ךָיֶדָבֲע  וּתיִצִּה (2Sa 14,31); 
םוֹלָשְׁבאַ יֵדְבַע  וּתִצַּיַּו  שֵׁאָב ָהוּתיִצַּהְו (2Sa 14,30); ךְָבּ תיִצַּמ יִנְנִה (Ez 21,3); יִתָמֲח הָתְצִּנְו (2Re 
22,17), ‘quemar y prender fuego, abrasar’.
Otra acepción: רָבְּדִמַּכ  הָתְצִּנ (Je 9,11); וּתְצִּנ  ויָרָע (Je 2,15), ‘desierto y desiertos, 
vacío’.
A partir de esta acepción aparece con la tercera radical débil דַחָיּ הָנֶּתיִצֲא (Is 27,4). 
[96:9-15]
רקי
R. Yaăqob: יִשְׁפַנ  הָרְקָי רֶשֲׁא (1Sa 26,21); יַניֵעְב ָתְּרַקָי  רֶשֲׁאֵמ (Is 43,4); יִשְׁפַנ  אָנ רַקיִתּ (2Re 
1,13); ןוֹיְדִפּ רַקֵיְו (Sal 49,9); זָפִּמ שׁוֹנֱא ריִקוֹא (Is 13,12); ךְָלְגַר רַקֹה (Pr 25,17); הָרָקְי ןֶבֶא (Ez 
27,22); תַרְקִי תַנִּפּ (Is 28,16); םִיַרְפֶא יִל ריִקַּי ןֵבֲה (Je 31,20); רָקְיַה רֶדֶא (Za 11,13); רָקיִו ןֹשָֹשְו 
(Est 8,16); וֹרָקיִבּ ץֵפָח (Est 6,6), ‘ser precioso’.
Se decía [97] para arrancar el honor םֶהיֵלֲעֵמ יִתְּרַקָי רֶשֲׁא (Za 11,13) y está recogido 
junto con los antónimos ךָיֶתוֹרְקִּיְבּ םיִכָלְמ תוֹנְבּ (Sal 45,10), ‘tus siervas’. [96v:13-97:2]
ערי
Dijo R. Yaăqob: וֹלּ הָעְרָי וֹשְׁפַנ (Is 15,4) es ‘alboroto, ruido’; puede que sea afín a la voz 
árabe para ‘miedoso’ עِרَו (piadoso).
Otra acepción: וֹלֳהאְָבּ  דיִרָֹש  עַרֵי (Jb 20,26); הָּניֵע  עַרֵתּ (De 28,56); ךָיֶניֵעְבּ  עַרֵי  לאַ (Ge 
21,12); ךְָבָבְל עַרֵי אלְֹו (De 15,10); יַנָפ וּעְרֵי אלֹ ַעוּדַּמ (Ne 2,3), ‘fealdad’; es una variante de 
עָרָו בוֹט (Ge 2,10).
Otra acepción: הָעיִרְיַה ךְֶרֹא (Ex 26,2); הָעיִרְיַכּ םִיַמָשׁ הֶטוֹנ (Sal 104,2); םיִזִּע תֹעיִרְי (Ex 
26,7); הֹמלְֹשׁ תוֹעיִריִכּ (Ca 1,5), ‘tiras y tira (pieza)’. [98:9-15]
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ירש
 ְוָיַרְשָׁתּ ֶאת ָהאֶָרץ ;)81,36 sI( ָיְרשׁוּ ַעם ָקְדֶשׁךָ ;)2,94 eJ( ְוָיַרשׁ  ִיְשָֹרֵאל ֶאת  יְֹרָשׁיו :boqăaY .R
 ;)4,51 eG( הוּא ִייָרֶשׁךָ ;)4,51 eG( לֹא ִייָרְשׁךָ ֶזה ;)91,12 eR1( ֲהָרַצְחָתּ ְוַגם ָיָרְשָׁתּ ;)81,6 eD(
 y dadereh‘ ,)81,42 uN( ֱאדוֹם ְיֵרָשׁה ;)4,33 eD( מוָֹרָשׁה ְקִהַלּת ַיֲעקֹב ;)32,41 sI( ְלמוַֹרשׁ ִקפֹּד
.’aicnereh
.’sedaña em‘ ,)62,31 bJ( ְותוִֹריֵשִׁני ֲעוֹנוֹת ְנעוָּרי
 sol euq anoicnem āi led rotua le ;’nózaroc led sosav sol‘ ,)11,71 bJ( מוָֹרֵשׁי ְלָבִבי
.63 nózaroc le agleuc euq sal ed sanev sal nos nózaroc led sosav
 ְוהוַֹרְשָׁתּם ְוַהֲאַבְדָתּם ;)7,8 soJ( ְוהוַֹרְשֶׁתּם ֶאת ָהִעיר ;)42,11 uJ( ֲאֶשׁר הוִֹרישׁ יי :nóicpeca artO
 ִכּי ;)55,33 uN( ְוִאם לֹא תוִֹרישׁוּ ;)6,31 soJ( אָנִֹכי אוִֹריֵשׁם ;)9,51 xE( תּוִֹריֵשׁמוֹ ָיִדי ;)3,9 eD(
 eD( ְלהוִֹרישׁ  גּוִֹים ;)4,9 aZ( ִהֵנּה  ֲאדָֹני  יוִֹרֶשָׁנּה ;)21,41 uN( ְואוִֹרֶשׁנּוּ ;)42,43 xE( אוִֹרישׁ  גּוִֹים
 ,)24,82 eD( ְיָיֵרשׁ ַהְצָּלַצל ;)21,81 eD( מוִֹרישׁ אוָֹתם ]99[ ;)71,7 eD( ֵאיָכה אוַּכל ְלהוִֹריָשׁם ;)83,4
.’racidarre ,ratroc ,rarapes‘
 rP( וֶּפן ִאָוֵּרשׁ ְוָגַנְבִתּי ;)11,54 eG( ֶפּן ִתָּוֵּרשׁ אַָתּה ;)7,2 aS1( מוִֹרישׁ וַּמֲעִשׁיר :nóicpeca artO
.)91,82 rP( ִיְשַֹבּע ִרישׁ ed y )11,43 laS( ָרשׁוּ ְוָרֵעבוּ ed etnairav ;’azerbop‘ se ,)9,03
 sI( ַהִתּירוֹשׁ  ָבֶּאְשׁכּוֹל ;)11,4 sO( ְוַיִין  ְוִתירוֹשׁ ;)15,82 eD( ִתּירוֹשׁ  ְוִיְצָהר :nóicpeca artO
]5:99-8:v89[ .’otsom‘ ,)11,2 sO( ְוִתירוִֹשׁי ְבּמוֲֹעדוֹ ;)32,41 eD( ִתּירְֹשׁךָ ְוִיְצָהֶרךָ ;)8,56
ישר
 ִפּקּוֵּדי ;)21,6 aS1( ַוִיַּשְּׁרָנה ַהָפּרוֹת ;)4,41 uJ( ָיְשָׁרה ְבֵעיָני ;)4,71 aS2( ַוִיּיַשׁר ַהָדָּבר :boqăaY .R
 ֵמיָשִׁרים ֲאֵהבוּךָ ;)5,11 rP( ְתַּיֵשּׁר ַדְּרכּוֹ ]001[ ;)2,54 sI( ַוֲהדוִּרים ֲאַיֵשּׁר ;)821,911 laS( כֹל ִיָשְּׁרִתּי
]2:001-61:v99[ .’nóicacifitcer y otsuj ol ,dutitcer‘ ,)5,33 eD( ַוְיִהי ִביֻשׁרוּן ֶמֶלךְ ;)4,1 aC(
יתר
 ;)91,9 eL( ְויֶֹתֶרת ַהָכֵּבד ;)51,51 aS1( ְוֶאת ַהיּוֵֹתר ֶהֱחַרְמנוּ ;)9,1 sI( הוִֹתיר ָלנוּ ָשִֹריד :boqăaY .R
 ְונוְֹתָרה ;)41,2 tR( ַוִתְּשַֹבּע ַותַֹּתר ;)4,94 eG( ַפַּחז ַכַּמִּים אַל תּוַֹתר ;)11,82 eD( ְוהוִֹתְרךָ יי ְלטוָֹבה
 ;)5,01 xE( ֶיֶתר ַהְפֵּלָטה ;)61,7 oQ( ְואַל ִתְּתַחַכּם יוֵֹתר ;)01,91 eR1( ָוִאָוֵּתר ֲאִני ;)8,1 sI( ַבת ִציּוֹן
 ְיתוּר ָהִרים ִמְרֵעהוּ ;)7,51 sI( ַעל ֵכּן ִיְתָרה ָעָשֹה ;)3,94 eG( ֶיֶתר ְשֵֹאת ְוֶיֶתר ָעז ;)7,71 rP( ְשַֹפת ֶיֶתר
.’)otser( rajed y otser ,etnedecxe‘ ,)8,93 bJ(
 ִכּי ַמה יּוֵֹתר ֶלָחָכם ִמן ;)11,7 oQ( ְויֵֹתר ְלרֵֹאי ַהָשֶּׁמשׁ :atsé a amixórp yum nóicpeca artO
 ְוֵאין ;)31,2 oQ( ִכּיְתרוֹן ָהאוֹר ;)31,2 oQ( ֶשֵׁיּשׁ ִיְתרוֹן ;)3,1 oQ( ַמה ִיְּתרוֹן ָלאָָדם ;)8,6 oQ( ַהְכִּסיל
.’osecxe y dutriv‘ ,)11,2 oQ( ִיְתרוֹן ַתַּחת ַהָשֶּׁמשׁ
 ִכּי ִיְתִרי ִפַתּח ַוְיַעֵנִּני ;)2,11 laS( כּוְֹננוּ ִחָצּם ַעל ֶיֶתר ;)7,61 uJ( ְיָתִרים ַלִחים :nóicpeca artO
 ַהֲאִריִכי ֵמיָתַרִיךְ ;)02,33 sI .fC( ְוָכל ֵמיָתָריו ַבּל ִיָנֵּתקוּ ;)31,12 laS( ְבֵּמיָתֶריךָ ְתּכוֵֹנן ;)11,03 bJ(




]51:v701[ .’ardetác‘ se y aretílirt se boqăaY .R núges ,)61,71 xE( ַעל ֵכּס ָיהּ
.6611 .gáp ,III .lov ,ayyibara-la āi-aw aġul-la ğāT ,īrahwaĞ-la 63
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ססכ
R. Yaăqob: וּסּוֹכָתּ (Ex 12,4), ‘compartiréis’.
תַסְכִמְבּ (Ex 12,4), <porción> ‘compartida’.
ייַל  סֶכֶמַּה  יִהְיַו (Nu 31,37); סֶכֶמ ָתוֹמֵרֲהַו (Nu 31,28); ךְָכְּרֶעָה  תַסְכִמ (Le 27,23), ‘parte 
[108] y porción’.
Dijo Abū-l-Walīd: no puede descartarse que pertenezca a esta raíz אֶסֵכַּבּ 
וּנֵגַּח  םוֹיְל (Cf. Sal 81,4) y אֶסֶכַּה  םוֹיְל (Pr 7,20), ‘momento fijado, día señalado’. 
[107v:16-108:3]
]לסכ[
ליִסְכוּ הָמיִכ (Am 5,8); הָמיִכְו ליִסְכּ (Jb 9,9), es ‘Canopo’.
וּלֵּהָי  אלֹ םֶהיֵליִסְכוּ (Is 13,10), no es, por tanto, lo mismo que ליִסְכּ 37 cuando está en 
singular, sino que son muchas, añadiéndole las estrellas que colindan con ella. [108v] R. 
Yaăqob mantiene que formaron el plural, pero que se trata de una única (estrella), de la 
misma manera que hicieron el plural de םיִדיִקְפּ תוֹיְהִל (Je 29,26) y su sentido es דיִקָפּ.
Otra acepción: םָלְסִכּ םיִהלֹאֵב וּמיִֹשָיְו (Sal 78,7); יִלְסִכּ  בָהָז  יִתְּמַֹש  םִא (Jb 31,24); יי יִכּ 
ךֶָלְסִכְב  הֶיְהִי (Pr 3,26); וֹלְסִכּ  טוֹקָי  רֶשֲׁא (Jb 8,14); ךֶָתָלְסִכּ  ךְָתאְָרִי  אלֲֹה (Jb 4,6), significa 
‘confianza, esperanza’.
Otra acepción: לֶסָכ יֵלֲע הָמיִפּ ֹשַעַיַּו (Jb 15,27); םיִלָסְכַּה לַע רֶשֲׁא (Le 3,4); וּאְלָמ יַלָסְכ יִכּ 
הֶלְקִנ (Sal 38,8), ‘caderas’; y se ha dicho ‘entrañas’. [108:13-108v:6]
שפכ
R. Yaăqob: רֶפֵאָבּ יִנַשׁיִפְּכִה (La 3,16), ‘me ha invadido’ y se ha dicho ‘me ha revolcado’; 
los antiguos (rabinos) decían הָשׁוּפְכ הָתְיָה (Tosefta Ohal 6,3), es decir, ‘adherida’, por lo 
que es ‘me ha adherido a la ceniza’. [110:7-9]
ררכ
R. Yaăqob: בָחְרִנ רַכּ (Is 30,23); ןאֹצַּה םיִרָכ וּשְׁבָל (Sal 65,14), ‘prados fértiles’.
ַחֹבְטִל םיִרָכְכּ (Je 51,40); םיִרָכּ בֶלֵח (De 32,14); םיִרָכַּה לַעְו (1Sa 15,9); םיִרָכּ רַקיִכּ (Sal 
37,20), {‘corderos’ y a partir de ésta es metafórico en םיִרָכ ָהיֶלָע םיִֹשְו (Ez 4,2)}.
םיִרָעְשׁ  לַע  םיִרָכּ  םוֹּשָל (Ez 21,27), ‘máquina que se coloca ante las fortalezas para 
conquistarlas’.
ַחֹתְּפִל םיִרָכּ םוֹּשָל (Ez 21,27), ‘ilustres’.
Otra acepción: רַכ  וּחְלִשׁ (Is 16,1) תוֹרָכְּרִכַּבוּ (Is 66,20), ‘noble y distinguidos’, son 
camellos de raza.
יִרָכַּה תֶאְו (2Re 11,19); םיִרָכַּהְו םיִצָרָה (¿?), ‘correo y correos’.
זוֹע לָכְבּ רֵכְּרַכְמ (2Sa 6,14); זֵזַּפְמוּ רֵכְּרַכְמ (Cf. 2Sa 6,16), ‘bailando’.
לָמָגַּה רַכְבּ (Ge 31,34); se ha dicho ‘silla’ (de montar) y se ha dicho ‘albarda’. {Sin 
embargo, no se dice que un camello tenga silla o albarda, sino רוُכ (silla) de camello o 
basto, y es afín al árabe}. [110:9-16]
37 En árabe suhayl es ‘Canopo’, mientras que en hebreo kĕsil es ‘Orión’.




ךֶָעלְֹבּ ןיִכַֹּש ָתְּמַֹשְו (Pr 23,2); R. Yaăqob la tradujo ‘en tu garganta’. [116v:4-5]
- מ -
]ךסמ[
Dijo R. Yaăqob que a partir de la acepción ‘mezcla’ es una metáfora del nombre del 
vaso en el que se mezcla, ךְָסְמִמ יִנְמַל םיִאְלַמְמַהְו (Is 65,11). [130v:9-11]
קקמ
R. Yaăqob: םִיַמָשַּׁה אָבְצ לָכּ וּקַּמָנְו (Is 34,4); יָתֹרוּבַּח וּקַּמָנ וּשׁיִאְבִה (Sal 38,6); םכינפב םֶתֹקַּמְנוּ 
(Cf. Ez 24,23); הָנְקַמִּתּ  ויָניֵעְו (Za 14,12); םֶהיִפְבּ  קַמִּתּ וֹנוֹשְׁלוּ (Za 14,12); םָנוֲֹעַבּ  וּקַּמִּי (Le 
26,39); םיִקַּמְנ וּנְחַנֲא םָבוּ (Ez 33,10); וֹרָֹשְבּ קֵמָה (Za 14,12); הֶיְהִי קַמ (Is 3,24); הֶיְהִי קָמַּכּ (Is 
5,24), es ‘conversión, alteración’ que se produce en el estado original del objeto califi-
cado cuando está קֶמֶנ. [132v:8-12]
דרמ
R. Yaăqob: וּדֹרְמִתּ לאַ ייַבּ ךְאַ (Nu 14,9); [133v] וּנְדָרָמוּ וּנְעַשְׁרִה (Da 9,5); וּדְרָמ רֶשֲׁא םיִדְרוֹמַּה 
הָמֵּה יִב (Ez 2,3); רוֹא יֵדְרֹמְבּ וּיָה (Jb 24,13); לַעַמְבּ םִאְו דֶרֶמְבּ םִא (Is 22,22); וּדֹרְמִתּ לֶא וּנָתֹאְו 
(Jos 22,19); תוּדְּרַמַּה תַוֲעַנ ןֶבּ (1Sa 20,36), ‘rebeldía, oposición’.
Se ha dicho que םיִדוּרְמ םיִיִּנֲעַו (Is 58,7); ָהיֶדוּרְמוּ הָּיְנָע יֵמְי (La 1,7); יִדוּרְמוּ יִיְנָע רָכְז (La 
3,19) son de esta raíz con el sentido de ‘endeblez, bajeza’, siendo de segunda radical 
débil, de יִחיִֹשְבּ דיִראָ (Sal 55,3), ‘sufro’,38 es inquietud. [133:17-133v:6]
הרמ
R. Yaăqob: םֶתיִרְמוּ וּנֲאָמְתּ םִאְו (Is 1,20); וּבְצִּעְו וּרָמ הָמֵּהְו (Is 63,10); יי יִפּ תֶא הָרָמ יכ (Cf. 
1Re 13,26); םֶתיִרְמ רֶשֲׁא לַע (Nu 20,24); יִתיִרָמ וּהיִפ יִכּ (La 1,18); יִתיִרָמ וֹרָמ יִכּ (La 1,20); 
וּניִרָמוּ וּנְעַשָׁפ (La 3,42); הֶרוֹמוּ רֵרוֹס (De 21,18); םיִרֹמַּה אָנ וּעְמִשׁ (Nu 20,10); יַטָפְּשִׁמ תֶא רֶמֶתַּו 
(Ez 5,6); םֶתיִיֱה םיִרְמַמ (De 9,7); יִרֶמַּה תיֵבּ לֶא (Ez 12,2), ‘oposición, rebeldía’.
Otra acepción: דֹאְמ הֶרֹמ לֵאָרְֹשִי יִנֳע תֶא יי האָָר יִכּ (2Re 14,26), ‘desgraciado, amarga-
do’. [133v:7-12]
ששמ
R. Yaăqob: יִבאָ יִנֵשֻּׁמְי יַלוּא (Ge 27,12); וּהֵשֻּׁמְיַו ויִבאָ קָחְצִי לֶא בֹקֲעַי שַׁגִּיַּו (Ge 27,22); שֵׁשַּׁמְמ 
םִיַרֳהָצַּבּ (De 28,29); יַלֵכּ לָכּ תֶא ָתְּשַׁשִּׁמ יִכּ (Ge 31,37); רֵוִּעָה שֵׁשַּׁמְי רֶשֲׁאַכּ (De 28,29); ךְֶשׁח וּשְׁשַׁמְי 
(Jb 12,25); םִיָרֳהָצַּב וּשְׁשַׁמְי (Jb 5,14); como éstas es ךְָשֻׁמֲאַו אָנּ הָשְׁגּ (Ge 27,21) aunque ha 
eliminado la reduplicación, [134v] todas significan ‘tentar y palpar’. [134:13-134v:1]
השמ
R. Yaăqob: וּהִתיִשְׁמ םִיַמַּה ןִמ יִכּ (Ex 2,10); םיִבַּר םִיַמִּמ יִנֵשְׁמַי (2Sa 22,17), ‘arrastre’.
38 En el original زوجأ ‘paso’ y Cf. Ferrara ‘adoloría’.
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Otra acepción: יִשֶׁמָו  שֵׁשׁ (Ez 16,13); יִשֶׁמ  ךְֵסַּכֲאַו (Ez 16,10), un tipo de seda. 
[134v:1-3]
יתמ
R. Yaăqob: ךְָל ריִתְּעאַ יַתָמְל (Ex 8,5); שֶׁדֹחַה רֹבֲעַי יַתָמ (Am 8,5); םוּקאָ יַתָמ (Jb 7,4); יַתָמ 




R. Yaăqob: חָדִּנ  וּנֶּמִּמ  חַדִּי  יִתְּלִבְל (2Sa 14,14); ןֶזְרַגַּב  וֹדָי  הָחְדִּנְו (De 19,5); ןֶזְרַגּ  ויָלָע  ַחֹדְּנִל 
(De 20,19); יִנֶּמִּמ הָחְדִּנ הָיִּשֻׁתְו (Jb 6,13); םיִחָדִּנ וֹיֵֹש תֶא (De 22,1); ץֵבַּקֲא הָחָדִּנַּהְו (So 3,19); 
םיִחוּדַּמוּ אְוָשׁ תוֹאְֹשַמ (La 2,14), es ‘extravío, dispersión, separación’. [139v:3-7]
הונ con he’ explícita
םֶהָבּ ַהֹּנ אלְֹו (Ez 7,11). R. Yaăqob la tradujo ‘no hay en ellos penitencia’, idéntico a וּהָנִּיַּו 
(1Sa 7,2), es decir, ‘hicieron penitencia’. [141]
Dijo que הָניִק םֶהיִנְבּ  ךְִיַלֵא  וּאְֹשָנְו (Ez 27,32) puede ser una variante de הונ, como si 
dijese הָניִק םֶהיֵוְנִבּ ךְִיַלֵא וּאְֹשָנְו, es decir, ‘en su patria’. [140v:16-141:3]
- ס -
ררס
R. Yaăqob: םיִהלֱֹא הָּי ןֹכְּשִׁל םיִרְרוֹס ףאְַו (Sal 68,19); לֵאָרְֹשִי  רַרָס (Os 4,16); רֵרוֹס ןֵבּ (De 
21,18); הָרֵרֹס  הָרָפְכּ  יִכּ (Os 4,16); ףֵעָזְו  רַס (1Re 20,43); םיִרְרוֹס םיִנָבּ  יוֹה (Is 30,1); ךְִיַרָֹש 
םיִרְרוֹס (Is 1,23); תֶרָרֹסְו איִה הָיִּמֹה (Pr 7,11); הָרָס רֶבִּד יִכּ (De 13,6), ’rebeldía, desobe -
diencia’.
Con esta acepción pero de segunda radical débil se ha recogido en רוס. [167:1-6]
- פ -
רופ
R. Yaăqob: םִיוֹגּ תַצֲע ריִפֵה יְי (Sal 33,10); וּנָמִּע ךְָסַעַכּ רֵפָהְו (Sal 85,5); תיִרְבּ רֵפֵהְו (Ex 17,15); 
םָתֹא רֵפָי רֵפָה םִאְו (Nu 13,30); וֹתאֵמ ריִפאָ אלֹ יִדְּסַחְו (Cf. Sal 89,34); יִתיִרְבּ תֶא םֶכְרְפַהְל (Le 
26,15); רַפֻת יִתיִרְבּ םַגּ (Je 33,21), es ’cesación, anulación’.
A partir de ésta: הָנוֹיִּבֲאָה רֵפָתְו (Qo 12,5), ’y se anula el deseo’, refiriéndose al apetito 
sexual.
ָתְּרַרוֹפ  הָתּאַ (Sal 74,13); ץֶרֶא  הָרְרוֹפְּתִה  רוֹפּ (Is 24,19); יִנֵרְפְּרַפְיַו  יִתיִיָה  וֵלָשׁ (Jb 16,12), 
’romper, quebrar’.
Otra acepción: [198v] רוּפּ ליִפִּה (Est 3,7); רוּפַּה םֵשׁ לַע םיִרוּפ (Est 9,26), es ’suerte’.
Otra acepción: יִדַּבְל יִתְּכַרָדּ הָרוּפּ (Is 63,3), es ’lagar’; el targum de הָרוּפּ םיִשִּׁמֲח ףֹשְחַל 
(Ag 2,16) es אָרַמֲחַד ןיִבָרְג ןיִשְמַח y son ’odres’. [198:11-198v:3]
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זזפ
R. Yaăqob: זָפ יִלְכּ (Jb 28,17); בָר זָפִּמוּ (Sal 19,11); זָפּ םֶתֶכּ וֹשׁאֹר (Ca 5,11); זָפּ תֶרֶטֲע (Sal 
21,4); זָפוּמ בָהָז (1Re 10,18), ’oro de alta pureza’. זָפ es idéntico a בָהָז aunque es más puro 
y mejor que éste <último> demostrándolo que primero dice זָפוּמ בָהָז (1Re 10,18) y en la 
segunda versión רוֹהָט בָהָז (2Cr 9,17); su targum es אָבָט אָבְהַד.
Otra acepción: ויָדָי יֵעֹרְז וּזֹּפָיַּו (Ge 49,24), ’y se fortalecieron sus brazos’.
רֵכְּרַכְמוּ זֵזַּפְמ (2Sa 6,16), es decir, ’ceñido, reforzado’. [198v:11-16]
הנפ
R. Yaăqob: םֶכיֵלֲא יִתיִנָפוּ (Le 26,9; Ez 36,9); ףֶרֹע יַלֵא וּנָפ יִכּ (Je 2,27); ַעיִשְׁרַי הֶנְפִי רֶשֲׁא לָכּ לֶא 
(Cf. 1Sa 14,47); םיִעָר םֶכיֵנְפּ ַעוּדַּמ (Ge 40,7); ןיִמָי לַע הֶנְפֶאְו (Ge 24,49); הֶשֹׁמ דֶרֵיַּו ןֶפִיַּו (Ex 
32,15); [202v] באָוֹמ ףֶרֹע הָנְפִה (Je 48,39); בָנָז לֶא בָנָז  ןֶפֶיַּו (Ju 15,4); והָנוֹפָצ הֶנְפָמ (Cf. Ez 
9,2); םיִנָפּ לֶא םיִנָפּ (Ge 32,31, etc.); םִליִלֱאָה לֶא וּנְפִתּ לאַ (Le 19,4); םֶכָל וּעְסוּ וּנְפּ (Nu 14,25; 
De 1,7), su verdadero significado es ‘dirección y orientación’.
ויָנְפאָ לַע רֻבָדּ רָבָדּ (Pr 25,11), ‘según su forma esperada y verdadera’.
Es una metáfora de la consideración: הֹכָו הֹכּ ןֶפִיַּו (Ex 2,12); םיִנָבּ לע תוֹבאָ וּנְפִה אלֹ (Cf. 
Je 47,3); רָעְרַעָה תַלִּפְתּ לֶא הָנָפּ (Sal 102,18); יִנֵנָּחְו יַלֵא הֵנְפּ (Sal 25,16); םָתָחְנִמ לֶא ןֶפֵתּ לאַ (Nu 
16,15).
Es una metáfora de la ira: עָר יֵֹשֹעְבּ יי יֵנְפּ (Sal 34,17); םָקְלִּח יי יֵנְפּ (La 4,16); אלֹ ָהיֶנָפוּ 
דוֹע הָּל וּיָה (1Sa 1,18).
En רֶקֹבּ תוֹנְפ (cf. Ez 14,27; Sal 46,6) es una metáfora de la orientación al amanecer.
םיִדָק תוֹנְפּ (Ez 43,17), ‘dirección a oriente’.
יִתְּרִבְגּ יַרָֹש יֵנְפִּמ (Ge 16,8); םֶהיֵנְפִּמ ץֹרֲעַת אלֹ (De 7,21); ויָנָפִּמ רֶמָשִּׁה (Ex 23,21); יֵנְפִלִּמ 
ןוֹדֲא (Sal 97,5 y 114,7): ‘a causa de, por motivo de’.
ָךֶּכְרָבְי ךָיֶנָפּ לַע אלֹ םִא (Jb 1,11), ‘en tu presencia’.
חַרֶתּ יֵנְפּ לַע (Ge 11,48), ‘en su presencia’, es decir, durante su vida.
וֹמְשׁ ןוֹנִּי שֶׁמֶשׁ יֵנְפִל (Sal 72,17), es decir, ‘mientras dure el sol’.
לַעָיִּלְבּ תַבּ יֵנְפִל (1Sa 1,17), ‘como los depravados’.
Otra acepción: יָנְפִל לָכיֵהַה אוּה (1Re 6,17); ןוֹציִחַלְו םיִנְפִלִּמ (1Re 6,29); הָמיִנְפּ ךְֶלֶמ תַב 
(Sal 45,14); רַעַשַּׁל  הָמיִנְפִל (Ez 40,17); יִמיִנְפַּה  תִיַבַּה (1Re 6,27, etc); תיִמיִנְפַּה  רֵצָחֶה (1Re 
6,36, etc.), es ‘el interior, dentro’.
Otra acepción ךְֵבְיֹא הָנִּפּ (So 3,15); [203] יָנָפְל ךְֶרֶד הָנִּפוּ (Mal 3,1); תִיַבַּה יִתיִנִּפּ יִכֹנאְָו (Ge 
24,31); תִיַבַּה תֶא וּנִּפוּ (Le 14,36); יי ךְֶרֶדּ וּנַּפּ (Is 40,3); ךְֶרָד וּנַּפּ וּלֹּס וּלֹּס (Is 57,14); תֶא וּנִּפוּ 
תִיַבַּה (Le 14,36), ‘purificación, aislamiento’. [202:15-203:3]
תתפ
R. Yaăqob: הָבֵרֲח תַפּ בוֹט (Pr 17,1); םֶחֶל תַפּ לַעְו (Pr 28,22); יִדַּבְל יִתִּפּ לַכֹאְו (Jb 31,17); ךְָתִּפּ 
ָתְּלַכאָ (Pr 23,8); םיִתִּפְכ וֹחְרַק (Sal 147,17); םיִתִּפּ הָּתֹא תוֹתָפּ (Le 2,6); [210] םֶחֶל יֵתוֹתְפִבוּ (Ez 
13,19), es ’desmenuzar y desmigajar’.
ךָיֶתָפְֹשִבּ  ָתיִתִּפֲהַו  ךֶָעֵרְבּ  דֵע  יִהְתּ  לאַ (Cf. Pr 24,28), quiere decir, cuando le trata con i -
justicia y da falso testimonio en su contra es como si le rompiese y desmenuzase. 
[209v:15-210:3]
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פתה
 bJ( וּפֶֹתה ָתִּמית ִקְנאָה ;)72,13 bJ( ַוִיְּפְתּ  ַבֵּסֶּתר  ִלִבּי ;)61,11 eD( ֶפּן  ִיְפֶתּה  ְלַבְבֶכם :boqăaY .R
 ְתֵּאֲהבוּ ;)8,91 laS( ַמְחִכּיַמת ֶפִּתי ;)51,41 rP( ֶפִּתי ַיֲאִמין ְלָכל ָדָּבר ;)11,7 sO( ְכּיוָֹנה פוָֹתה ;)2,5
 ִפִּתּיַתִני  ְיי ;)9,13 bJ( ִאם  ִנְפָתּה ִלִבּי ַעל ִאָשּׁה ;)1,3 laM( וִּפְתאֹם ָיבוֹא ֶאל ֵהיָכלוֹ ;)22,1 rP( ֶפִתי
 ִמי ְיַפֶתּה ֶאת אְַחאָב ;)51,22 xE( ִכי ְיַפֶתּה ִאישׁ ;)9,41 zE .fC( ִפֵּתּיִתי ֵאת ַהָנִּביאים ;)7,02 eJ( ָוֶאָפּת
 ִאם ְיַפתּוּךָ ַחָטִּאים אַל תֵֹּבא ;)12,22 eR1( ֲאִני ֲאַפֶתּנּוּ ;)22,22 eR1( ְתַּפֶתּה ְוַגם תּוָּכל ;)02,22 eR1(
 ;)52,3 aS2( ִכּי ְלַפתְֹּתךָ ָבּא ;)51,41 uJ( ַפִּתּי ֶאת ִאיֵשׁךְ ;)63,87 laS( ַוְיַפתּוּהוּ ְבִּפיֶהם ;)01,1 rP(
 ְפַּתיּוּת וַּבל ָיְדָעה ָמּה ;)01,02 eJ( אוַּלי ְיֻפֶתּה ;)51,52 rP( ְיֻפֶתּה ָקִצין ;)61,2 sO( ִהֵנּה אָנִֹכי ְמַפֶתּיָה
.’etsipsed y odiucsed‘ se ,)31,9 rP(
.’tefaJ a ehcnasne soiD‘ ,)72,9 eG( ַיְפְתּ ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת :nóicpeca artO
 sol ojab yah euq ’selatsedep‘ sol nos ,)05,7 eR1( ְוַהפֹּתוֹת ְלַדְלתוֹת ַהַבִּית :nóicpeca artO
.satreup sal ed soiciuq
]51-3:012[ .sadnedup sal ed aiminotem ,)71,3 sI( ַויי ָפְּתֵהן ְיָעֶרה
77 i .KriF otircSunam led SadanoicceleS SartSeum ed nóicide .5
חרף אלאלף
[אבה]
ר׳ יעקב ולא אבה יי; וישראל לא אבה לי; לא / אבו שמוע; אם יפתוך חטאים אל תובא, / חקיקתהא 
כלהא אלא{ר}אדה. וקד יכון אבי יבחן / איוב {מנה}. ומעני אכׄר אביון; אביונים, מסכין / ומסאכין. 
ואסם אלפקר למי אבוי וקיל אלעויל. ]61-21:v1[
[אבר]
[ר׳ יעקב שמעו] אלי אבירי לב, אשתוללו אבירי / [לב, הם אלק]אסין אלקלב. ]2-1:3[
אגל
[אגלי טל]. ר׳ יעקב לם יתרִגם הדׄה אללפטׄה בל / [קאל אנהא מ]ן כגלי הים. ]7-5:3[
[אוב]
ר׳ יעקב קאל ואסתעיר לצׄעף / [אלצות והיה כאוב מאר]ץ קולך. והדׄא דליל עלי אן צות / [אל]אוב 
[צׄעיף. קאל ִגאמע] הדׄא אלכתאב קד ראית ר׳ / משה ב[ן מימון דׄכר פי ספר מ]דע מעשה האוב והו 
ידל / עלי מא דׄ כרה ר’ יעקוב מן כון אלאוֹב צות צׄעיף. ]5-1:5[
אוה
ר׳ יעקב תאות ענוים; מאויי רשע; בכל אות / נפשך; אוה למושב לו; ויתאוה דוד; כי אותיה, תרג׳/ 
[אלשהוה ואלתמ]ני.  [ומע׳] אכׄר נאוה קדש; נאוה תהלה; לא  / נאוה לנבל שפת יתר; שחורה אני 
ונאוה;  ומדברך  נאוה;  /  מה  נאוו  לחייך  בתורים;  תאות  אדם  חסדו;  הנאוה  והמעונגה,  /  אלחסן 
ואלִגמאל. ומע׳ אכׄר והתאויתם לכם; עד תאות גבעות / עולם, חד ורסם. ]51-9:5[
אום
ראש אומות; שנים עשר נשיאים לאומותם; / שבחוהו כל האומים. ופי אלסריאני כל עם אומה ולשן. 
/ תרִג׳ ר׳ יעקב ُאמה וُאמם והי ענדה מן דׄואת אלמתׄלין. ]6-4:v5[
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[אזל]
ר׳ יעקב ודן ויון מאוזל; מה תזלי מאד, פי מע׳ אלספר. ]5:7[
אזן
ר׳ יעקב ולא האזין אליכם; האזינו השמים;  / הזיני ארץ; ואזן וחקר; האזנה אמרתי; הטה  /  יי 
אזנך; יאזין זאת, אלאצגא ואלסמע. אזן משמוע; / אוזן שומעת; ויקרא באזניהם, אדׄן ואדׄאן. ומע׳ 
/ אכׄר במאזנים לעלות; מאזני צדק, מיזאן ומואזין. / וקד יכון ואזן וחקר מנה. על אזנך, פסרהא / 
צאחב אגרון אלאתך. ]11-6:7[
אזר
ר׳ יעקב אזרו חיל; ואתה תאזור מתניך; אזר [7ב] נא כגבר חלציך; ואזור עור אזור במתניו; אאזרך 
/  ולא  ידעתני;  ותאזרני  חיל;  נאזר  בגבורה;  עז  / התאזר; התאזרו  וחותו; כאשר  ידבק האזור;  / 
והיה  צדק  אזור  מתניו  והאמונה  אזור  חלציו,  אל  /  חזאם  ואלאסתחזאם  ואכתׄרה  אסתעארה  פי 
אלקוה / ואלשדה וכאנה מִגאנס ללמיזר ואלאזר פי אלערבי. / ואמא ותזרני חיל למלח׳, אצלה זרה 
וקאלו ארחי / ורבעי זרית וקד יכון לגה פי ותאזרני חיל. ומע׳ / אכׄר מאזרי זיקות, אשעאל אלנאר פי 
מע׳ובזיקות / בערתם. ]01-1:v7-61:7[ 
אחד
ר׳  יעקב  אל  המחנה  האחת;  שנה  אחת;  ויקח  אחת  /  מצלעותיו,  אצלהא  אחדת  חדׄפת  אלדאל 
אסתכׄפא{פא} / וקד חדׄף מן אלמדׄכר מן ועשה אח מאחד אלדאל / איצًׄא. ]5-1:8[
[אחר]
קאל  ר׳ יעקב ואלדׄי  / ענדנא פי  ירבו עצבותם אחר מהרו, אן תקדירה  /  ֶאל  ֵאל אחר מהרו פידעו 
עליהם אן תכתׄר אוצאבהם / למא סארעוא אלי עבאדה ֵאל אחר. ]5-2:9[
אכן
ר׳ יעקב אכן יש יי; אכן נודע הדבר; אכן / לשקר ישבעו, חרף מעני ומענאה אלתחקיק ואלתתׄבית. 
]3-2:21[
[אמר]
ר׳ יעקב ויאמר אלהים; אומר / אל אלוה; יאמרו גאולי יי; ומאמר אסתר; מאמר  / המלך, חקיקתהא 
אלקול. ]71-51:v51[
[אן]
ר׳ יעקב יִגעל אתה / ואת מן הדׄא אלאצל ונון אן מנדגמא פי אלתא / ואלתא ואלהא פי אתה למסאבה 
אלמדׄכר וקד / [טׄהר]ת נון אן פי צׄמיר אלמתכלם ען נפסה אני / [ואלא]צל אטׄהאר אלנון כמא טׄהרת 
פי אלסריאני / אנת מלכא. ]41-9:61[
אפף
ר׳ יעקב כי אפפו עלי; אפפוני / חבלי מות, אחדׄקת בי 93 . ]31-21:81[ 
 esaév onemónef etse arap ,nóiccerrocrepih rop se אחדׄ קת ed otnup lE .אחדקת egeL 93
 .sgáp ,)7791 dirdaM( eldnuB tcelaiD cibarA hsinapS eht fo hctekS lacitammarG A ,etneirroc .F
 ,682 .gáp ,)5991 melasureJ( miyaneb-ah emey leš tiduhĕy-ah tibara-ah qudqiD ,ualB .J y 83-73
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אפד
ר׳ יעקב / בחשב האפוד; אפוד בד; ואת אפודת מסכת / זהבך; וחשב אפודתו, תפס׳ אלצדרה. 
ואפדת / לו, ותשדה יתחזמה עלי אלצדר. ומן הדׄא אל / אצל ענדנא אהלי אפדנו, אלפסטאט. 
]71-31:81[
אפל
ר׳ יעקב מדבר באפל יהלוך; ותופע / כמו אפל; ואפלה מנדח; באפלות נהלך; וישם / מאפל; ארץ 
מאפליה, [חקיקתהא אלטׄלמה] / אלשדידה. ודׄכר אסם אללה פי מאפליה, [אלתעטׄים] / ואלתפכׄים. 
כי אפילות הנה, גאיבה ותקול אל / ערב َאפל אלשי אדׄא גאב. ]31-8:v81[
ארב
ר׳ יעקב וארב / לו; ארבו לנפשי; במדבר ארבו לנו; יארוב במסתר; / נארבה לדם; ארב דם; אורבים; 
מארבים; וירב / בנחל; ותבוא חיה במו ארב; אל המארב; מהאורב; הסב / את המארב; במארב 
חצרים; עם ארבות ידיו, / מענאהא כמין וכמון ומכמן. וקיל אן אלאלף פי ארבות / ידיו מזידה עלי 
רבות אלצואב ענדנא כונה מכאמן / מן ארב. אל ארובותיהם; וארובות השמים; וכעשן / מארובה, 
כוא ורואזן. ואסתעיר לגאר אלעין וחשכו / הרואות בארובות. ]61-7:02[
ארם
ר׳ יעקב כי ארמון נוטש; ארמנות בן / הדד; ואכלה ארמנותיה, קצר וקצור. לגה פי / וידע אלמנותיו, 
וקד אבדלת אלף ארמון בהא פי / ההרמונה. ]9-6:12[
אשש
ר׳ יעקב אש / תוקד; ואשם לא תכבה; באור אשכם, אלנאר. [12ב] ואסתעיר פי אלשדאיד כי תלך 
[במו אש לא תכ]וה; / באנו באש ובמים. ופי אלשר כי אש [יצאה מחשב]ון; / תצא אש מאבימלך. 
ופי אלגצׄב ואש  [מפיו;  כי]  / אש קדחה באפי. ואלצואעק ואש יצאה [מאת]  /  יי;  גפרית ואש.  ופי 
אלשי אלואצׄח אשדת למו. / וסמית אלקראבין למא ידכׄלהא מן אלאחראק / על אשי יי; זה האשה; 
מאשי. ומע׳ אכׄר ואשישה / אחת; סמכוני באשישות; אשישי ענבים, אניה / ואואני כׄמר. ומע׳ אכׄר 
לאשישי קיר חרשת, אל / אנִגאד ואלאקויא. והתאששו, תאססו פי אל[טאקה] / ותאידו פי אלَתקוי. 
]11:v12-61:12[
[אשם]
ר׳ יעקב מה האשם; אשר השיבו פלשתים אשם, אלהדّיה. / תאשם שומרון; למען יחרבו ויאשמו; 
 ומן הדׄא אלמעני מן 
04
והאדמה / לא תשם; גם עדרי הצאן נאשמו; ותשם ארץ, / אלכׄלא ואלקَפר.
דׄואת אליא / והבמות תישמנה; על פני הישימון; בישימון דרך; / ילל ישמון, אלכׄלואת ואלקפאר 
ולעל באשמנים מן / הדׄא אלמעני. ]21-6:22[
אשר
ר׳ יעקב חרף מעני וקד / חדׄפוًא מנה אלאלף ואלרא ותרכוًא אלשין ואלצקוהא / עלי אללפטׄ שאהבה 
.2.51§ a otnemelpus
 ednopserroc ednod ואלקَפר ed lacidar adnuges al odazilacov ah neiugla lanigiro le nE 04
.ואלקْפר
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נפשי;  שחולת  אהבה  אני;  [22ב]  עד  שקמתי,  ומענאהא  אלדׄי.  והי  עלי  אל  /  ואחד  אלמדׄכר  מתׄל 
האיש אשר יכנו; אשר אתה / מבקש. ואלדׄין והי עלי אלִגמאעה אלמדׄ כרין מתׄל / והאנשים אשר 
שלח משה; אשר הלכו אתי. / ואלתי והי עלי אלואחדה אלמונתׄה אשר לא אורשה. / ואלתין והי 
עלי אלִגמע אלמונתׄ אשר נשא לבן אות׳. / ומע׳ אכׄר אשרי האיש; קמו בניה ויאשרוה; / מאשריך 
מתעים;  ותומכיה  מאושר;  אשרי  /  תמימי  דרך;  ומאושריו  מבולעים,  גבטה  ואגתבאט.  /  באשרי 
כי אשרוני בנות, מן אלחסד ואלתמני. / ומע׳ אכׄר ואשרו בדרך בינה; כנמר על דרך / אשור; ואל 
תאשר בדרך רעים, אלמסלך ואלנהִג. / לא תמעד אשוריו; תמוך אשורי במעגלותיך; / ותט אשורינו, 
קَדם ואקדאם. ומע› אכׄר תדהר / ותאשור, קיל אלבקס באלסין וקיל אלארז. אֵשרים; / ואֵשריהם; 
אשרה, סאריה וקיל שִגרה יעבדונהא. ]61:v22-51:22[
אתה
ר׳ יעקב ואתה מרבבות קדש; מצפון ויאת; / ויאתיני; יאתיו חשמנים; ויאתיון, אלאתיאן / ואלמִגי. 
]7-4:32[
אתק




ר׳ יעקב ובושה החמה; / בושה וחפרה; ובושו החזים; מגבורתם בושים; / בן מביש ומחפיר; ולא 
יתבוששו; תחת בשתכם, / חקיקתהא אלכَׄזי ואלכלח. ובה סמי אלותׄן תהִגינًא / מזבחות לבושת; 
והבושת אכלה; בשָנה אפרים / יקח. ובה ُכני ען אלَעורה והחזיקה במבושיו / למא יכׄתזי מן כשפהא. 
עד בוש; כי בושש משה; [62ב] [מדוע בושש] רכבו, אלُעטלה ואלאבטא. ]1:v62-11:62[
בטן
ר׳ יעקב מני בטן; בטרם אצרך בבטן; פרי / [בטן; וא]ת בטנך צבה; פרי בטנך, תפס׳ َבטן. בטנים / 
ושקדים, שִגרה אלُבטם. ]7-5:v72[
חרף אלגימל
אלִגים אלמצׄ אעף
לם ידׄכר מענאה אבו אלוליד {ודׄ כרה} / ר׳ יעקב וִגעלה מעתל אלעין בודד על גג; אל הגגה / לאמר; 
את גגו; מעקה לגגך; גגות, َצטח וסטוח. ]61-41:v63[
גדד
ר׳ יעקב תתגודדו; / בת [גדוד; אח]רי הגדוד; להגדוד; יצאו גדודים; גדודי / [מואב, ע]סאכר. היש 
מספר  לגדודיו,  כׄלאיקה.  יגודו  /  [על  נפש  צ]דיק,  יִגתמעו  וקיל  מנה  העורכים  לגד  /  שולחן,  יעני 
ללִגמאעה בדליל  והממלאים למני ממסך  /  [אלדׄי  הו] מי מנה  עפר  יעקב.  ומע׳ אכׄר  ולא  יתגודדו; 
/ [ויתגו]דדו כמשפטם; ולא יתגודד; עד מתי תתגודדי; / [ומת]גודדים; כל ידים גודדות, אלכׄמוש 
ואלכُׄדוש. נחת / גדודיה, כׄמושהא וכׄ דושהא והי כאלכׄטוט אלתי יכׄטהא / אלَחّראתׄ. ודׄכר כזרע גד 
וִגעלה דׄא מתׄלין בכונה / פתח והו אלُכזברה. ]61-6:83[
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גור גיר
ר׳ יעקב וגר זאב עם כבש; עם לבן גרתי; / ויגר אברהם; יגורו בך נדחי; לגור שם; מתגורר עמה; / 
גרי ביתי; ומגרת ביתה, אלמִגאורה ואלُסכَני פי אלُגרבה. / ומע› אכׄר מי גר אתך; הן גור יגור אפס; 
ויגר מואב; / לולי כעס אויב אגור; לא תגורו מפני איש; ממנו / יגורו; וגורו ממנו; גורו לכם מפני 
חרב; מגור מסביב; / מגורי אל חרב; מגורת רשע היא תבואנו; ומגורתם / אביא להם; ומכל מגורותי 
הצילני,  אלכׄוף  ואלחדׄר  ואלכׄשיה.  /  וכדׄלך  מגורי  מסביב,  נאדית  במכׄאופי  מן  ִגמיע  אל  /  ִגהאת. 
ומע׳  אכׄר יגורהו בחרמו; שוד רשעים יגורם; / יגורו מלחמות; יגורו עלי עזים; יגורו יצפונו; על דגן 
/ ותירוש יתגוררו, ִגמע וצّׄם. ומן הדׄא אלמע׳ העוד / הזרע במגורה, אלُהרי ואלִגמע נהרסו ממגורות, 
/ אלאהרא אלתי  ُיִגמע פיהא אלטעאם. וקד יכון מן הדׄא / אלמע׳ וסער מתגורר אי ُמִגתמע. ומע› 
 [04ב] אלסבאע. ומע› אכׄר כאבני 
14
אכׄר גור / אריה; רבתה גוריה; אחד מגוריה; בדי גורותיו, גִَِרי 
גיר ופי אלסריאני על / גירא והו אלִגّיר. ומע› אכׄר פרץ נחל מעם גר, פאץׄ / אלואד מן מוצׄע ִגריה. 
]3:v04-2:04[
[גלל]
קאל ר׳ יעקב את קדש בגליל; גליל / הגוים; אל הגלילה הקדמונה; גלילות פלשתים; גלילות הירדן, 
/ אנהא סואחל אלאנהאר אלתי ُתסَקי בנאעורה וגירהא. ]41-21:v14[
[גת]
וקאל ר׳ / יעקב פי חובט חטים בגת אנהא אלמעצרה לאנהם / כאנו מחפוזין ען עמל אלאנדר פכאנו 
יכׄ בטון אלסנבל [54א] פי אלَמעצרה בקדר אלُקות.24 ]1:54-51:v44[
חרף אלדלת
דלה
ר׳ יעקב וגם דלה דלה לנו; ותדלינה; כי דליתני, / אלרפע ואלנשל. כמר מדלי, אלדלו. בצל דליותיו; 
יזל מים / מדליו, אגצאן. יגיפו הדלתות; הדלת תסוב על צירה; / ויקוב חור בדלתו, באב ואבואב. 
שלש דלתות וארבעה, / ורקאת אלכתאב. דליו שוקים מפסח, ُעّלקוًא אלסאקין / מן אלאערִג מענאה 
כמא לא תנהץׄ אלסאקין מן אלאערִג / כדׄלך לא ינפע תעליק אלחכמה מן ُפם אלגִًُהאל. ]31-7:v84[
חרף אלהא
הדם
ר׳ יעקב הדום לרגליך; להדום / רגליו; הדום רגלי, אלמَחל ואלמכאן. ]8-7:25[
הום
ר׳ יעקב כי יום מהומה; את המהו{מה}; / ויהם את מחנה מצרים; מהומה גדולה, אלבהתה. וי׳ / 
ויהם יי את סיסרא, וَאْכَסר. ותהום את כל העיר; / ותהום הקריה; תהימנה מאדם; אריד בשיחי / 
ואהימה, אלדוי ואלצׄוצׄוא ואלُצَׄראךׄ. ]71-31:v25[
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המה
ר׳ יעקב הומיה היא {וסוררת}, / האיִגה וُמَכׄאלפה. המה לי; ואהימה; יהמיון; הקריה {הומה}; 
/ כלם הומות; עיר הומיה; המית נבליך, אלדّוי ואלצִׄגיִג / ואלגלבה. כקול המון; יתר ההמון; המון 
נשים; המון / רב. המונים המונים, َעَסאכר. וִגמאעה יען המנכם, / אזדחאמכם. בראש הומיות, מואצׄע 
אלמִגתמעאת. / כל ההמון הזה אשר הכיננו; טוב מעט לצדיק מהמון / רשעים רבים, מענאה אלמאל 
אלִגסים. המו מעי לו; [45ב] המו גוים; ומה תהמי עלי, אצׄ טראב. יהמו ככלב, / יُעוו. נהמה כדובים, 
זיראן אלُדّב. המון מים, َצות / אלמטר. המון הרים, צדא אלִגבאל והו דוי ُיסמע מן / אנעכאס אלצות. 
יתר ָהאָמון, באלף לג̈ה פי המון. ]4:v45-01:45[
חרף אלזין
זעה
ר׳ יעקב קאל פי / והיית לזעוה, אנהא לגה פי רק זועה, והי אלאהתזאז / ואלאצׄטראב. ]7-5:v95[
זקק
ר׳ יעקב כסף מזוקק; / יזוקו מטר לאידו; ומקום לזהב יזוקו; וזקק אותם; / מזוקק שבעתים; 
שמרים מזוקקים, אלצפא ואלתנצׄיף / מן אלגלת. ומע׳ אכׄר רותקו בזקים; מלכיהם בזקים, / 
אלקיוד ואלכבול וקד דׄכר פי מעתל אלעין. ]01-6:06[
זלזלים
פסרהא ר׳ יעקב אלאגצאן ודׄ כרהא פי זר׳ / זרזיף ארץ. קאל רבינו האיי ז״ל אלמטר אדׄא א׳ / 
אשתד ُיَקאל לה באלנבטיה َזרף. ]01-8:v16[ 
חרף אלחית
חבא חבה
ר׳  יעקב  /  להחבא  בשדה;  ויתחבא  האדם;  אשר  יתחבא  שם;  [26א]  נחבא  אל  המערה;  בצל  ידו 
החביאני; מכל המחבו{אים}; / חבי כמעט רגע; חביון עזו, אלאכׄתבא ואלאכׄתפא. / ומע׳ אכׄר על 
מחבת; על המחבת, אלטאבק / ואלמקלאה וקד ُדׄכר  חבת. ]4:26-61:v16[
חדש
ר׳ יעקב ויחדש את [46ב] מזבח יי; ותחדש פני אדמה; ורוח נכון חדש בקרבי; / בית חדש; חדשים 
לבקרים,  חקיקתהא  אלִגדה  /  ואלתִגדיד.  אשה  חדשה,  אמראה  ִגדידה  יעני  אן  /  הדׄא  אלרִגל  לם 
יערפהא קבל דׄלך בכר כאנת או / תّׄיב. ומן הדׄא אלמעני ُסמי ראס אלשהר חֹדש / לתִגדדה, מחר 
חדש; ויהי החדש; חדשיכם ומועד{יכם}; / ממחרת החדש השני. וקד ُסמי אלשהר כלה חדש, / עד 
חדש ימים; או חדש או ימים; שנים חדשים / בביתו. ואמא והוא חגור חדשה, תקדירה חגור / חרב 
חדשה. ]01:V46-71:46[
חול
ר׳ יעקב דׄכר פי הדׄא / אלٔאצל אצולًא ُאَכׄר מן דׄואת אלמתׄלין וממא עינה / יא ُמَכרר פיה כי חלה 
לטוב;  ויחל  עוד;  ויחילו  עד  /  בוש;  על  כן  לא  יוחיל  טובו;  יחילו  דרכיו;  ויחלו  מעט;  /  ו̈יחל  עוד 
{אטׄ וייחל}, אלאנתטׄאר. ומע׳ אכׄר ُמתَקארבה [56ב] לא חלתי; ולא חלו; הרינו חלנו; ולאשה מה 
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תחילין; / לבי יחיל בקרבי; יחילו עמים; כיולדה יחילון; חילו / מפניו; יחיל מדבר; היוחל ארץ; 
ואסלדה בחילה; / חוללה ידו; יחולל אילות; ותחולל ארץ; ותשכח / אל מחוללך; מחוללת תנין; 
מחולל מפשענו; כל / ימי רשע הוא מתחולל; ואל שרה תחוללכם; ותתח{לחל} / המלכה; וחלחלה 
בכל מתנים, َחקיَקתَהא אלוִגע / ואלתוִגע ואלאלם והי תסתעאר פי כל מוצׄע בחסבה / עלי אלארץׄ הז 
וארתעאש ועלי אלמיאה אצׄ טראב. / ואמא הרפאים יחוללו, פהו אלנשר מן אלקבור. יחילו / דרכיו 
בכל עת, יתִגדדו. ומע׳ אכׄר וחלה חרב; / על ראש רשעים יחול; יחולו על ראש יואב; יש / רעה חולה, 
נזול אלאמר וחלולה. וקיל אן וסער / מתחולל מנה. ומע׳ אכׄר לחול במחולות; בתוף / ומחול, َטבל 
וטבול. ומע› אכׄר כחול אשר על / הים, אלَרמל ואלחול ענד אלערב אלתראב אללין. ומע› / אכׄר חיל 
כשדים; פרעה וחילו; שרי החילים, [66א] ִגיש וִגיוש. איש חיל; גבורי החיל; אנשי חיל; אשר / חיל; 
לבן חיל; וברוב חילו; תאנה וגפן נתנו חילם, / קוה ונִגדה. לעשות חיל; את החיל הזה; הבוטחים / 
על חילם; חילך וכל אוצרותיך; חיל כי ינוב; הרבית / חילך; ואת כל חילם; ישא את חיל דמשק; על 
/ כתף עירים חילהם, יَסאר וَמאל ואלדׄי ענדנא / פי לחלכה יצפונו אנה מתׄל חילך וכל אוצרותיך. / 
ואלנגיד יפסרה ִגמאעה אלצׄעפא. ]8:66-31:56[
חנן
ר׳ יעקב מצא חן; ויתן / חנו; ולכן יחכה יי לחננכם; כי עת לחננה; השכח / חנות אל; ואת עפרה 
יחוננו; רחום וחנון יי; מצאתי / חן, רחמה ושפקה וחטׄוה. אשר חנן יי; חנני אלהים; / חונן דל; חונן 
אביון; ותורתך חנני, הבה ועטיה. חנם / נמכרתם; לחפשי חנם, תפס׳ מִגאנא אי בלא תَׄמן / ואלמים 
זאידה. פצעי חנם; כי חנם מזורה הרשת; {שונאי} / חנם, בגיר דَׄנב. ]01-3:47[
חרף אלטית
טפף
ר׳  יעקב  טפכם  נשיכם;  טפנו  נשינו;  טף  ונשים,  אל  /  צביאן.  ומע׳  אכׄר  הלוך  וטפוף,  אל̈תَבכ̈ׄתר 
ואלאצׄ טראב / פי אלמשי. ]31-9:v58[
טרח
טרחכם ומשאכם; עלי לטרח, תׄקלًא / אף ברי יטריח עב, באלרוא יתׄקל אלסחאב ואלבא / פי ברי 
זאידה משתק מן רוה  ואלרוא הו אלמא {אלכתׄיר}  /  וִגוז  ר׳  יעקב אן אלבא  פי ברי אצליה מתׄל 
הביאי {הבריה}[68ב] והו אלטעאם. ]1:v68-41:68[
חרף אליא
ידע
ר׳ יעקב ידע לכתך; אחרי הודיע; הודיע יי {ישועתו}; / ואת הנערים יודעתי; ואם לא אדעה; דע 
את אלהי / אביך; לדעת חכמה; לדעתו מאוס ברע; כי מלאה / הארץ דעה את יי; לא נודע מי הכהו; 
אליו אתודע; / גם במדעך, חקיקתהא אלעלם ואלמערפה. ולא יודע / עול בשת, אי לם יחתשם מן 
אלכׄזי. ולא ידע בשכבה;/  המעתיק הרים ולא ידעו; שואה לא תדעי; ולא אדע [98ב] שכול, אלכׄל מן 
אלשُעור. חטאתי אודיעך, ُאקّר לך. / גם במדעך מלך, פי כׄ אטרך. אליו אתודע; אשר ידעו, / יי, אלُכל 
וחי. ושמי יי לא נודעתי להם, לם אתִגלי ולם / אתטׄאהר להם ומתׄלה וישמע שאול כי נודע דויד, / אי 
אנה טׄהר ולם יכׄתפי. ומעני ידעתיך בשם; ואדעך / בשם, נّוהת באסמך ואשהרת דׄ כרך. ולא ידעתי, 
בגיר  / אדׄני.  ענינו  נפשנו  ולא תדע,  ולם תעّרִג  ולם  َתלפת. {ולנעמי}  / מודע לאישה;  ומודע לבינה 
תקרא; בועז מודעתנו, / קריב ונסיב. והאדם ידע; וידע אלקנה; ולא יסף עוד / לדעתה; ונדעה אותם; 
ואיש לא ידעה; וכל אשה {יודעת} / איש, במעני שוכבת אסתעארה פי אלנכאח. ומע› / אכׄר וידע 
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בהם; ובקרב כסילים תודע, צׄרב ועדׄאב / וכדׄלך למנות ימינו כן הודע, אי עלי קّדר אעמא{רנא} / 
אלקצירה יכון ארבךּ ועקובתךּ לנא קצירًא. יודע {כמביא} / למעלה, ינכסר. ולא נודע כחו, לם ُתצׄעף 
קّותה. וידע / אלמנותיו, {אי} כסר קצורה. ]61:v98-9:98[
יעז
ר׳ יעקב דَׄכר את עם / [נועז פי] חרף אלנון ותרִגמהא פי חרף אללאם פי מעם / [לעז] אי שעב מעִגם. 
]3-1:49[
יצת
ר׳ יעקב / ותצת בסבכי היער; באש יצתו; הציתו עבדיך; / והציתוה באש ויצתו עבדי אבשלום; הנני 
מצית / בך; ונצתה חמתי, אלחרק ואלאח{ת}ראק ואלאשתעאל.  / ומע׳ אכׄר נצתה כמדבר; עריו 
נצתו, אלקפר ואל / קפאר ואלכׄלא. וִגא מן הדׄא אלמעَני מעתל אללאם {אציתנה} / יחד.  -9:69[
]51
יקר
ר׳ יעקב אשר / יקרה נפשך; אשר יקרה נפשו; מאשר יקרת בעיני; / תיקר נא נפשי; ויקר פדיון; 
אוקיר אנוש מפז; הוקר / רגלך; אבן יקרה; פנת יקרת; הבן יקיר לי אפרים; / אדר היקר; וששון 
ויקר; חפץ ביקרו, אלעّזה. וקיל [79א] פי אנתזאע אלעّז אשר יקרתי מעליהם. ודَُׄכר َמע / אלאצׄדאד 
בנות מלכים ביקרותיך, כׄ דאימך.34 ]2:79-31:v69[
ירע
ר׳ יעקב קאל נפשו / ירעה לו, ִגלבה וצׄ ִגיִג. וקד יכון מִגאנס לקול אלערב / ללִגבאן ורע. ומע׳ אכׄר 
ירע שריד באהלו; תרע / עינה; אל ירע בעיניך; ולא ירע לבבך; מדוע לא ירעו / פני, אלקבח והי לגה 
פי טוב ורע. ומע׳ אכׄר ארך / היריעה; נוטה שמים כיריעה; יריעת עזים; כיריעות / שלמה, ושקאק 
ושקה. ]51-9:89[
ירש
ר׳ יעקב וירש יש׳ את ירשיו; ירשו עם / קדשך; וירשת את הארץ; הרצחת וגם ירשת; / לא יירשך 
זה; הוא יירשך; למורש קפוד; מורשה / קהלת יעקב; אדום ירשה, אלٔורתׄ ואלמיראתׄ. {ותורישני} 
/  עונות  נעורי,  ותלזמני.  מורשי  לבבי,  ניאט אלקלב.  /  דׄכר צאחב אלצחאח  אן  ניאט אלקלב  ערק 
יעלק בה / אלקלב. ומע׳ אכׄר אשר הוריש יי; והורשתם את / העיר; והורשתם והאבדתם; תורישמו 
ידי; אנכי אורישם; / ואם לא תורישו; כי אוריש גוים; ואורישנו, הנה יי / יורשנה; להוריש גוים; 
איכה אוכל להורישם; מוריש [99א] אותם; יירש הצלצל, َקטע וَקרץׄ ואסתיצאל. וَמעני / אכׄר מוריש 
ומעשיר; פן תורשך אתה; ופן אורש / [וגנבתי], והו אלَפקר לَגה פי רשו ורעבו ופי ישבע / ריש. ומע› 
אכׄר תירוש ויצהר; ויין ותירוש; התירוש / באשכול; תירשך ויצהרך; ותירושי במועדו, אלמצ[טאר]. 
]5:99-8:v89[
ישר
ר׳ יעקב ויישר הדבר; ישרה [בעיני]; / וישרנה הפרות; פקודי כל ישרתי; והדורים [אישר]; [001א] 
[תישר] דרכו; מישרים אהבוך; ויהי בישרון מלך, / [אלאסתקא]מה ואלקואם ואלתקוים. -61:v99[
]2:001
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יתר
ר׳ יעקב הותיר לנו שריד; ואת היותר החרמנו; / ויתרת הכבד; והותירך יי לטובה; פחז כמים אל 
תותר;  /  ותשבע  ותותר;  ונותרה  בת  ציון;  ואותר  אני;  ואל  תת[חכם]  /  יותר;  יתר  הפלטה;  שפת 
יתר; יתר שאת ויתר עז; / על כן יתרה עשה; יתור הרים מרעהו, אלפצׄלה {ואלבّקיה} / ואלאבקא. 
ומע› אכׄר קריב מנה ויותר לראי השמש; / כי מה יותר לחכם עם הכסיל; מה יתרון לאדם; / שיש 
יתרון; כיתרון האור; ואין יתרון תחת השמש, / אלפצׄילה ואלפצׄל. ומע׳ אכׄר יתרים לחים; כוננו / 
חצם על יתר; כי יתרי פתח ויענני; במיתריך {תכונן}; / כל מיתריו בל ינתקו; האריכי מיתריך; ואת 
{מיתריהם}, [001ב] ותד ואותאד וٔאטَנאב. ]1:v001-7:001[
חרף אלכאף
כס
על כס יה, והו ענד ר׳ יעקב תׄלאתׄי והו אלُכרסי. ]51:v701[
כסס
ר׳ יעקב תכוסו, תתואסו. במכסת, מואסאה. / ויהי המכס ליי; והרמות מכס; מכסת הערכך, קסם 
[801א] וקסמה. וקאל אבו אלוליד ומא יבעד אן יכון מן הדׄא / אלאצל בכסא ליום חגנו; ליום הכסא, 
אלוקת אלמחדוד / ואליום אלَמחُ֒סום. {אלَמרُסום} ]3:801-61:v701[
[כסל]
כימה וכסיל; כסיל וכימה, הו ُסהיל. / וכסיליהם לא יהלו, ליס תם סוי כסיל ואחד ואנמא / ִגמעה 
באצׄ אפה מא יִגאורה מן אלכואכב אליה [801ב] ור׳ יעקב יקול אّנהם ִגמעוُה וُהَו ואחד כَמא גִَמעוًא 
/  להיות פקידים  ואלמעני פקיד.  ומעני אכׄ ר  וישימו  ב׳  / באלהים כסלם; אם שמתי  זהב כסלי; 
כי יי יהיה {בכסלך}; / אשר יקוט כסלו; הלא יראתך כסלתך, מענאה אלתׄ קה ואל / רִגא. ומע׳ 
אכׄ ר  ויעש פימה עלי כסל; אשר על הכסלים;  / כי כסלי מלאו נקלה, אלכׄ ואצר  וקיל אלאחשא. 
]6:v801-31:801[
כפש
ר׳ יעקב הכפישני באפר, כבסני / וקיל َמّרגני וקאל אלאולון היתה כפושה אי מלצוקה / פתכון 
לצקני באלُרמאד. ]9-7:011[
כרר
ר׳ יעקב כר נרחב; / לבשו כרים הצאן, אלמרוִג אלכׄ ציבה. ככרים לטבח; / חלב כרים; ועל הכרים; 
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כיקר כרים {אלُחמלאן וُאסתעיר מנה ושים עליה כרים צח››}. לשום כרים על / שערים, אّלًה
ُתנَצב עלי אלחצון לפתחהא. לשום כרים / לפתוח, אלאִגלא. ומע› אכׄר שלחו כר; ובכרכרות, נִגיב 
/ וُנִגב והי כפאף אלאבל. ואת הכרי; הרצים והכרים, / َפיִג ופיוִג. מכרכר בכל עוז; מכרכר ומפזז, 
ראקץ. / בכר הגמל, קיל סרִג וקיל ברדׄעה. ]61-9:011[
חרף אללאם
[לוע]
ושמתי שכין בלועך, תרִגמהא ר׳ יעקב פי חלקך. ]5-4:v611[
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וקאל ר׳ יעקב / ומן מעני אלמזִג אסתעיר אסَם אלכאס אלדׄי [ימזִג] / פיה והממלאים למני ממסך. 
]11-9:v031[
מקק
ר׳ יעקב ונמקו כל צבא השמים; הבאישו / נמקו חבורותי; ונמקותם בפניכם; ועיניו תמקנה; / ולשונו 
תמק בפיהם; ימקו בעונם; ובם אנחנו נמקים; / המק בשרו; מק יהיה; כמק יהיה, הו ْ ואלאסתחאלה 
{אטׄ אלדׄ ובאן} / ען אלחאלה אלאצליה אלתי ללשי אלמוצוף באנה נמק. ]21-8:v231[
מרד
{ר׳ יעקב} אך ביי אל תמרודו; [331ב] הרשענו ומרדנו; המורדים אשר מרדו בי המה; / היו במורדי 
אור; אם במרד ואם במעל; ואתם אל / תמרודו; בן נעות המרדות, אלעציאן ואלכׄלאף. / וקיל אן 
ועניים מרודים; ימי עניה ומרודיה; זכר / עניי ומרודי, מן הדׄא אלאצל פי מעני אלצׄעף ואלדׄלה / 
וכונה מעתל אלעין מן אריד בשיחי, אִגוז והו אלאנזעאִג. ]6:v331-71:331[
מרה
ר׳ יעקב ואם תמאנו ומריתם; והמה מרו  / ועצבו; כי מרה את פי  יי; על אשר מריתם; כי פיהו  / 
מריתי; כי מרו מריתי; פשענו ומרינו; סורר ומורה; / שמעו נא המורים; ותמר את משפטי; ממרים 
/ הייתם; אל בית המרי, אלכׄלאף ْ. ומע› אכׄר כי ראה {ואלעציאן} / יי את עני יש׳ מורה מאד, ُמנّכד 
ُמَנّגץ. ]21-7:v331[
משש
ר׳ יעקב / אולי ימושני אבי; ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו; / ממשש בצהרים; כי מששת את כל 
כלי; כאשר / ימשש העור; ימששו חשך; ימששו בצהרים. / וכדׄלך גשה נא ואמושך, אלא אנה מכׄפף 
אלَשّדה [431ב] מעני אלִגמיע אלَמّס ואללמס. ]1:v431-31:431[
משה ר׳ יעקב כי / מן המים משיתהו; ימשני ממים רבים, הו אלגִَדׄב. / ומ׳ אכׄר שש ומשי; ואכסך 
משי,  צנף מן אלחריר. ]3-1:v431[
מתי
ר׳ יעקב למתי אעתיר לך; מתי יעבור החדש; / מתי אקום; מתי תנחֵמני; מתי ימות, َחרף מעני  / 
יסתפהם בה. מענאה פי אלערביה َמَתי. ]51-21:v531[
חרף אלנון
נדח
ר׳  יעקב  לבלתי  /  ידח  ממנו  נדח;  ונדחה  ידו  בגרזן;  לנדוח  עליו  גרזן;  /  ותושיה  נדחה  ממני;  את 
שיו  נדחים;  והנדחתי  /  אקבץ;  משאות  שוא  ומדוחים,  הו  אלצׄלאל  ואל  /  אנדחא  ואלאפתראק. 
]7-3:v931[
נוה באלהא אלׂטאהרה
ולא  נה  בהם,  תרִגמהא  /  ר׳  יעקב  ולא  תובה  פיהם  מתׄל  וינהו  אי  ותאבו.  [141א]  וקאל  פי  ונשאו 
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ר׳ ֹ יעקב  ואף סוררים לשכן  יה אלהים; סרר  ישראל;  /  בן סורר;  כי כפרה סוררה; סר  וזעף;  הוי 
בנים {סוררים}; / שריך סוררים; הומיה היא וסוררת; כי דבר סרה, / אלכׄלאף ואלעציאן. ומן הדׄא 
אלמעני מעתל אלעין {מדׄ כור} / פי סור. ]6-1:761[
חרף אלפא
פור
ר׳ יעקב יי / הפיר עצת גוים; והפר כעסך עמנו; והפר ברית; / ואם הפר יפר אותם; וחסדי לא אפיר 
מאתו; / להפרכם את בריתי; גם בריתי תופר, הו אלנקץׄ / ואלפסךׄ. ומנה ותפר האביונה, ותבטל 
אלאראדה יריד / שהו̈ה אלבצׄאע. אתה פוררת; פור התפוררה ארץ; / שלו הייתי ויפרפרני, אלכסר 
ואלרץׄ. ומענَי אכׄר [891ב] הפיל פור; פורים על שם הפור, הו אלُקרעה. ומע› אכׄר / פורה דרכתי לבדי, 
הי אלמעצרה. ותרִגום לחשוף ח׳  / חמשים פורה, חמשין גרבין דחמרא והי אלאזקאק.  -11:891[
]3:v891
פזז
ר׳ יעקב כלי פז; ומפז רב; ראשו כתם פז; ע׳ / עטרת פז; זהב מופז, דׄהב כׄאלץ רפיע. ופז מתׄל / זהב 
אלא אנה אכׄלץ וٔאִגוד מנה בדליל קו' אולא / זהב מופז. ופי אלנסכׄה אלתׄ אניה זהב טהור ותרִגומה 
/ דהבא טבא. ומע׳ אכׄר ויפוזו זרועי ידיו , ואשתדת / עצׄדאה. מפזז ומכרכר, אי מתחזם מ{ת}שדד. 
]61-11:v891[
פנה
ר׳ יעקב ופניתי אליכם; / כי פנו אלי ערף; אל כל אשר יפנה ירשיע; מדוע / פניכם רעים; ואפנה על 
ימין; ויפן וירד משה; [202ב] הפנה עורף מואב; ויפן זנב אל זנב; מפנה צפונהו; / פנים אל פנים; אל 
תפנו אל האלילים; פנו וסעו לכם, חק׳ / חקיקתה אלוִגה ואלתוגִّה. דבר דבור על אפניו, / עלי וִגהה 
וחקיקתה. ותסתעאר פי אלאלתפאת / ויפן כה וכה; לא הפנו אבות על בנים; פנה אל / תפלת הערער; 
פנה אלי וחנני; אל תפן אל מנחתם. / ותסתעאר פי אלגצׄב פני יי בעושי רע; פני יי / חלקם; ופניה לא 
היו לה עוד. ותס{ת}עאר פי פנות {בקר}, / תִגאה אלצבאח. פנות קדים, תִגאה אלשרק. מפני / שרי 
גברתי; לא תערוץ מפניהם; השמר מפניו; / מלפני אדון, מן אִגל ובסבב. אם לא על פניך / יברכך, 
בחצׄרתךּ. על פני תרח, בחצׄר̈ה תרח / אי ִפי חיאתה. לפני שמש ינון שמו, אי מא דאמת / אלשמס. 
לפני בת בליעל, מתׄל אלפאסקין. ומע׳ / אכׄר הוא ההיכל לפני; מלפנים ולחיצון; בת מלך / פנימה; 
לפנימה לשער; הבית הפנימי; החצר / הפנימית, הו אלדאכׄל ואלִגّוא. ומע› אכׄר פנה איביך; [302א] 
ופנה דרך לפני; ואנכי פניתי הבית; ופנו את / הבית; פנו דרך יי; סלו סלו פנו דרך; ופנו את / הבית, 
אלתנטׄיף ואלתעזיל. ]3:302-51:202[
פתת
ר׳ יעקב / טוב פת חרבה; ועל פת לחם; ואכל פתי לבדי / לבדי; פתך אכלת; קרחו כפתים; פתות 
אותה פתים;  [012א] ובפתותי לחם, הו אלَפّת ואלתפתית. אל תהי עד ברעך / והפיתיך בשפתיך, יעני 
אדׄא טׄלמה ושהד עליה / זור פכאנה קד כסרה ופתתה. ]3:012-51:v902[
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פתה
ר׳ יעקב / פן יפתה לבבכם; ויפת בסתר לבי; ופותה תמית / קנאה; כיונה פותה; פתי יאמין לכל דבר; 
מחכימת / פתי; תאהבו פתי; ופתאום יבוא אל היכלו; אם נפתה / לבי על אשה; פתיתני יי ואפת; 
פתיתי את הנביאים; / כי יפתה איש; מי יפתה את אחאב; תפתה וגם / תוכל; אני אפתנו; אם יפתוך 
חטאים אל תובא; ויפתוהו / בפיהם; פתי את אישך; כי לפתותך בא; הנה אנכי / מפתיה; יפותה 
קצין; אולי יפותה; פתיות ובל ידעה / מה, הו אלَגפלה ואלאסתגפאל. ומע› אכׄר יפת אלהים / ליפת, 
יוסע אללה ליפת. ומע׳ אכׄר והפותות לדלתות / הבית, והי אלקואעד אלתי תחת רתוִג אלאבואב. ויי 
/ פתהן יערה, כנאיה ען אלעוَרה. ]51-3:012[
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